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1                                 EL       ULTRA- NACIONALISMO
                                                  CATALÁN
2          1  -   EL NAZISMO  A LA CATALANA
Los extranjeros y muchos españoles se extrañan cuando decimos 
que los independentistas catalanes son  nazis,
 ya que la imagen que  tienen de  un nazi es como un exterminador de judíos,
 por supuesto los independentistas catalanes no son nazis en este aspecto 
sino en otros. 
El nazismo de los independentistas catalanes 
es un tipo de nazismo mucho más refinado y disimulado 
que el de los nazis alemanes de los  años 30, 
que eran gente burda y vulgar.
El nazismo al estilo catalán es un nazismo disfrazado de alta calidad de vida, 
de superioridad en todos los campos de los catalanes respecto a los españoles,
 de belleza física superior en los catalanes respecto a los españoles, 
de calidad de vida más alta, 
de ofrecer como propaganda de lo superiores que son los catalanes en todo 
3 ofrecer una imagen  atractiva por sus medios de comunicación, especialmente TV 3, 
de que los catalanes son siempre de más categoría, de más clase, 
de más formación e incluso que son demás talento o geniales que los españoles,
 presentando en Tv 3 a los mejores tipos catalanes como presentadores y locutores . 
Además, los tipos independentistas que se reparten los pocos puesto buenos que hay 
como presentadores, directores y periodistas en Tv3
 y en la prensa independentista como  en Ara. Cat, 
son presentados como los mejores de su promoción, 
los que tienen más y mejor curriculum, 
los más geniales y talentosos, 
cuando en realidad son gente como tanta otra de su profesión 
pero que se han montado un negociete a base de ser independentistas
 para así conseguir entrar en Tv 3 
o  para entrar en un buen puesto en su profesión, 
pasando por delante de otros que no son independentistas  
y así sacándose de encima su competencia. 
De esta manera cientos, si no miles de profesionales catalanes 
4se han colocado desde hace años en los puestos buenos de cada profesión en Cataluña,
 solo por ser independentistas 
y no por ser realmente mejores o con mejor curriculum 
que cientos de sus competidores que no eran independentistas. 
Por eso , la supuesta independencia de Cataluña es un timo, 
en realidad es una argucia que se han inventado una banda de listillos 
para sacarse de encima la competencia y llegar a los buenos puestos, 
que siempre son pocos en Cataluña, 
y apoderarse de ellos , con el pretexto  de que están luchando “ para la construcción 
nacional de la Cataluña independiente”.
 En Cataluña, y eso lo sabe cualquier estudiante de una carrera o cualquier profesional,
 los buenos puestos son pocos 
y hay una gran rivalidad para conseguirlos .
 Los independentistas los copan todos desde hace años,
 gracias al truco de decir que son independentistas
 y de que están luchando para la independencia de Cataluña,
5 así de esta manera consiguen llegar a los buenos puestos en cada profesión en Cataluña,
 marginando a sus competidores. 
Eso es realmente lo que está pasando en muchos  lugares y empresas públicas y privadas 
en Cataluña
  y no tiene nada que ver con los “trazos diferenciales catalanes “
ni con la fidelidad a su historia y a su cultura, 
es puramente una lucha entre miles de nuevos licenciados en muchas profesiones para 
conseguir un buen puesto de trabajo 
y los que son independentistas o se hacen pasar por  independentistas 
están ocupando desde hace años los mejores puestos disponibles en Cataluña 
en todos los campos ,
y para ellos es perfecto porque se han quitado de encima una gran cantidad de rivales por 
ese mismo puesto. 
Por eso sabemos que todo el asunto de la independencia de Cataluña en realidad esconde 
motivaciones económicas y profesionales, 
como no podía ser menos entre los catalanes,
 siempre tan famosos en todo el mundo por su amor por la pela.
Lo que hay realmente en Cataluña es una lucha secreta y sorda entre miles de nuevos 
6licenciados y de otros profesionales 
para conseguir un buen puesto de trabajo, 
y los que se hacen pasar por independentistas  están consiguiendo colocarse 
y eso es realmente lo que les importa 
y no la independencia de Cataluña. 
Además cuando Cataluña sea independiente , todos estos independentistas que se han 
colocado en estos últimos 10 o 15 años, 
van a comportarse como tiranos en los lugares que controlan,
 dejando que allí solo se contraten los de su cuerda 
y mandando en su Cataluña independiente como señores feudales,
 que es la vocación secreta de todo independentista catalán, 
ser un señor feudal como los de la Cataluña medieval. 
Hay que decir pues al mundo,
 si  todavía  no se ha dado cuenta,
 que estos supuestos independentistas catalanes 
no son más que ultra- nacionalistas fanáticos
 y además mafiosos, 
7que  se comportan como los ultra- nacionalistas de tantos otros países, 
como por ejemplo los  ultra-nacionalistas de Ucrania o  de Serbia, 
y  además sus motivaciones secretas y últimas 
son colocarse en un buen puesto en su nuevo país,  
utiilzando el pretexto de que ellos luchan por la independencia 
y que son “ patriotas” ,
pero no son más que mafiosos.
El nazismo fino de los catalanes consiste en dejar siempre a los españoles en rídículo , 
como una gente atrasada y primaria,
comparada con los avanzados catalanes, 
 que siempre  están mejor alimentados, vestidos y peinados que los españoles. 
El nazismo al estilo catalán no parece que sea nazismo 
y eso lo hace doblemente peligroso,
 porque engaña a los extranjeros y a muchos españoles
 que no se dan cuenta de que es un tipo de nazismo .
8Es un nazismo envuelto en papel de celofan, 
en un decorado de lujo y de riqueza 
 y allí está la trampa,
 porque con los lujos y riquezas que se presentan los catalanes por Tv 3 
y en cualquier otra ocasión,
 quieren dar a entender que ellos son más ricos , 
de más calidad, superiores en todo a los españoles.
El nazismo fino catalán se observa también en el tipo más ultra-nacionalista que hay entre 
los independentistas catalanes,
 el tipo que participa en los castellers, en los balls de bastons i en otras manifestaciones 
folklóricas catalanas, 
controladas   por los independentistas catalanes desde hace años, 
este tipo de ultra-nacionalista catalán es fuerte, deportista y grande
 e impone miedo, al  estilo del “matón facha” de siempre ,
que amenaza con su corpulencia a los demás,
 este tipo de ultra-nacionalista catalán 
es un criminal en potencia que puede matar en nombre de su “sagrada Cataluña” y de su 
independencia 
9y es el tipo de independentista catalán más peligroso, 
lo encontramos con frecuencia entre los mossos de esquadra, 
entre los deportistas catalanes de seleciones catalanas de fútbol ,waterpolo, handbol, 
entre los alpinistas catalanes, 
 y si hay una guerra contra España ,
 este tipo de ultra- nacionalista catalán 
será el primero que se alistará voluntario ,
para luchar en la primera línea de frente 
o incluso entrarà en alguna organización terrorista del tipo de Terra lliure o Eta. 
Es el tipo de ultra- nacionalista catalán más temido por la gente
 porque no es más que la versión ultra-nacionalista catalana
 del tipo del “ matón facha” de siempre. 
El nazi fino catalán siempre busca destacar en actividades que puedan presentarlo ante la 
opinión pública mundial 
como superior a los demás pueblos del mundo, 
 por ejemplo haciendo castells humanos que demuestren lo superiores que son los catalanes 
respecto a las demás razas, 
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por eso el tema de los castells humanos ha sido potenciado por TV 3 
y  por los gobiernsos catalanes desde hace 30 años.
 O  bien presumen  los catalanes de sus  genios del arte o de la ciencia 
que están trabajando en universidades norteamericanas o alemanas.
El ultra- nacionalista catalán también abunda entre los monjes de Montserrat, 
que adoran a su “ sagrada Cataluña”
 por delante de Dios, de su religión cristina y del Papa de Roma 
y estarían dispuestos a pasar de todos ellos, de su Dios y del Papa,
 en nombre de su Cataluña,
 porque su verdadero dios es Cataluña,
 como ocurre entre todos los ultra- nacionalistas,
 que convierten a su país en su Dios.
 Como todos los ultra- nacionalistas, los monjes de Montserrat son  muy fanáticos y 
pueden llegar hasta el irracionalismo ,
cuando se les hace notar que no son más que invasores de esta tierra 
que siempre ha sido española,
por  ser ibera desde hace miles de años ,
 esta tierra que ellos los francos  invadieron hace 1100 años,
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 con sus compadres francos, 
cuando se les dice eso son capaces de matar al que se atreva a decírselo, 
lo cual es una prueba clara que hemos tocado el punto sensible de ellos . 
Saben que son invasores francos de esta tierra desde el siglo IX ,
pero lo ocultan a la gente
 y si alguien se lo recuerda, entonces lo matan.
O bien se hacen los tontos y dicen que eso es mentira y que nunca habían oido hablar de 
eso, 
pero matan igualmente al que se ser atreve a recordarles ,
que son invasores francos en esta tierra 
que siempre ha sido ibera.
Aquí esta el meollo del problema catalán : 
los ultra-nacionalistas catalanes son una  mezcla de judíos y de  francos
 y son invasores de este territorio desde hace 1100 años 
 pero nunca hablan de esto
 y lo ocultan a todo el mundo.
 Si alguien les recuerda que no son más que invasores desde hace 1100 años, 
entonces algo salta en su mente
 y solo piensan en   adelante en hacer una cosa: 
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“ te voy a matar por lo que has dicho”.  
Signo muy claro de que hemos tocado el fondo del problema real. :
La propaganda oficial catalana , especialmente por Tv 3,.
siempre presenta a los catalanes como más buenos que los españoles, 
más avanzados en todo, 
más guapos, 
más “ civilizados”
 ( es una ironía porque los ultra-nacionalistas catalanes 
no tienen nada de civilizados 
y son  realidad gente primaria) , 
en Tv 3 presentan a todo lo catalán como grandioso,
 de categoría World Class,
desde la música catalana 
hasta los castellers 
o los paisajes de Cataluña, 
los presentadores y famosos que salen en Tv3 
siempre presumen de tener mejor físico que los españoles 
 y de tener más categoría en todo 
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y de saber más de todo 
y estar mejor formados en todo que los españoles, . 
El nazismo catalán es  así más refinado
 que el tosco nazismo de los alemanes de los años 30, 
y por eso engañan tanto los ultra-nacionalistas catalanes : 
 porque no parecen nazis. 
 Mencionemos su imperialismo , típicamente nazi,
 por el cual quieren apoderarse de Valencia y Baleares por la fuerza,
 porque como son descendientes de francos
 y los francos eran una tribu bárbara germánica,
  los actuales ultra-nacionalistas catalanes creen que si ellos son superiores a los demás,
entonces tienen derecho a invadir otros pueblos
 ( es lo que hicieron  sus antepasados francos hace 1100 años cuando invadieron este 
territorio que ellos llamaron Cataluña 
 y desde entonces se han apalancado aquí 
porque saben que esta tierra 
es una de las mejores del  mundo) 
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 y como descendientes de francos que son, 
invaden cualquier sitio 
porque ellos son más fuertes y superiores, 
 y estos son los valores de siempre entre los pueblos germánicos 
y  su justificación de sus invasiones, 
aunque a veces invaden también con la excusa de que
 “traen el progreso , la civilización y la modernidad a otros pueeblos atrasados” . 
Todo eso es mentira,
 sus invasiones no son más que invasiones
 pero como son los más fuertes, siempre se salen con la suya,
 com corresponde a unos descendientes de bárbaros germánicos.
 El imperialismo catalán es de tipo nazi
 pero como  en todo  lo catalán, 
se ejerce de una  manera más fina y disimulada. 
El catalán que es de origen franco siempre querrá imponer lo catalán
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 a todos  los sitios del mundo que pueda, 
convencido que lo catalán, 
sea su arte, cu cultura, su idioma, su estilo de vida, 
son superiores a  lo de los demás.
 El nazi catalán invade y domina por la seducción de su superioridad, 
de  su “ calidad “ humana,  
de su supuesta alta  formación profesional,
 de su genialidad y talento,
 de esta manera más fina ,
el nazi catalán va adueñándose de territorios
 y de áreas de influencia, 
 no mediante las armas  o  la brutalidad,
 como sus antepasados  francos solían hacer ,
 sino mediante la seducción de quien se presenta como superior en todo a los demás.
 Y no hay mejores armas de seducción que presentarse como más guapo, 
de más calidad de vida, de mejor físico, más rico, más lujoso 
y que promete traer a la gente un futuro de felicidad 
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en forma de grandes sueldos, grandes lujos, riqueza y alta calidad de vida.
Muy pocos  se pueden resistir a este tipo de seducción 
y caen subyugados a los pies del nazi catalán 
y se ponen a aprender catalán 
o emigran a Cataluña porque quieren hacerse catalanes, 
con  todo lo cual el nazi catalán goza con fruición 
porque es lo que estaba buscando, 
 es el reconocimiento  ,
por parte de los inmigrantes españoles y extranjeros que quieren hacerse independentistas 
catalanes, 
de que el nazi fino catalán es  efectivamente superior al resto del mundo. 
Así  y por estas razones, 
miles de inmigrantes andaluces se han vuelto independentistas catalanes 
y miles de inmigrantes extranjeros recientes también.
 El imperialismo catalán vence por la seducción de una supuesta superioridad de los 
catalanes en todo, 
especialmente en dinero, lujos, calidad de vida y belleza personal.
En realidad, no es más que el mismo dircurso de siempre de los bárbaros germánicos
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 que desde hace miles de años se creen que son más fuertes que las otras  razas
 y van invadiendo las tierras mejores de este planeta , por la fuerza. 
Los catalanes hacen lo mismo que sus antepasados francos ,
pero de una manera más fina. 
Nos estremecemos cuando escuchamos a independentistas catalanes
 que justifican la invasion de esta tierra por sus antepasados francos hace 1100 años
 con el argumento de que ellos eran más fuertes
 y tenían derecho a  invadir este territorio. 
Invadieron esta tierra hace 1100 años porque consideraban que se la merecían
 al ser ellos más fuertes 
y llevan 1100 años aquí con el mismo argumento, 
de que ellos son superiores y por eso tienen derecho a dominar Cataluña 
e incluso a independizarla 
y luego, cuando Cataluña sea independiente, 
a mandar en ella como hicieron sus antepasados, los señores feudales francos. 
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aquellos que causaron,   hace 1100 años, 
 el nunca resuelto “problema catalán”.
Es el mismo argumento que todavía hoy en día oímos decir 
a  los ingleses para justificar la invasión,
 por parte del Imperio británico, 
de gran cantidad de territorios por todo el mundo: 
el Imperio Británico traía la civilización y el progreso 
a los pueblos  primitivos que los ingleses invadían.
En realidad, hay un proceso desde hace dos mil años 
por el cual las tribus germánicas bárbaras van invadiendo los mejores territorios de Europa, 
empezando con los francos en la Galia,
 los anglo-sajones en Inglaterra 
y los mismo francos también en la Marca Hispánica.
En los siglos pasados estas invasiones  de descendientes de bárbaros germánicos 
se trasladan a todos los continentes: América, Sudáfrica, Australia...
Este proceso histórico que empezó en los úllimos siglos del Imperio Romano 
sigue actualmente  pero de una manera más sofisticada: 
en Cataluña está tomando la forma de ultra-nacionalismo catalán , 
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pero no es más que la continuación de lo que hicieron los francos hace 1100 años 
al invadir la Marca Hispánica 
y querer desarrollarla como un reino franco, 
lo más diferenciado posible respecto a la España castellana de los  españoles.
 Y  los descendientes de  los bárbaros germánicos 
siguen invadiendo espacios, si no militarmente,
si mediante la seducción del que es rico y que vive entre lujos
 y atrae a los inmigrantes de todo el mundo que quieren vivir con esa calidad de vida,
y que además presenta a sus científicos, artistas y deportistas 
como los mejores del mundo , 
lo vemos en los países que más éxito tienen para encandilar a los inmigrantes de todo el 
mundo:
 USA, Canada, Australia... 
todos ellos presumen de su alto nivel en todos los campos
 y el hecho de que millones de inmigrantes de todo el mundo
 quieran entrar en esos países 
es considerado por los ciudadanos de esos países 
como una prueba de que ellos son efectivamente superiores a  los otros pueblos, 
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este es el tipo de  nazismo fino  que se practica en esos países 
y que también encontramos en los ultra-nacionalistas catalanes,
para demostrar que los catalanes son superiores a todos los demás pueblos
 y en todos los campos. 
 Es posible que este nazismo fino de los catalanes 
provenga también de una maldad interna que padece este pueblo mediterráneo.
 Es la maldad   que los lleva a  siempre hablar mal de los españoles, 
de siempre mirar la peseta y no soltarla,
 es   la maldad de volverse locos ante la oportunidad de ganar mucho dinero
 y entonces no reconocen ni a su padre ni a su madre, 
esa maldad de ser tan egoístas, 
esta maldad puede que provenga del lado judío de los catalanes, 
pues siempre se había descrito a los judíos
 como una gente que solo se ocupaba de sus negocios, 
que no colaboraba nunca con el resto de la sociedad,
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 que solo ser relacionaban entre ellos mismos
 y que tenía todos los vicios enumerados en el Eclesiastés. 
La maldad catalana, como su nazismo , 
se disimula con un envoltorio de lujo y de alta calidad en todo,
presentando como superior y de más calidad todo lo que es  catalán. 
Los mismos reproches que estamos haciendo a los catalanes  son reproches que  han dicho 
todos los pueblos atrasados
 invadidos por  países europeos en los últimos 500 años, 
especialmente en América y el Pacífico.
 Todos estos pueblos primitivos invadidos por las potencias europeas
 han dicho lo mismo que estamos diciendo nosotros sobre los invasores . 
 Han dicho que  los invasores estaban disfrazando su maldad con argumentos 
de traer la civilización y la modernidad 
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porque ellos eran superiores
 al pueblo invadido y tenían derecho a invadirlo.
Cuando lo que estaban haciendo  no era más que una invasión 
 como las que hacían los  bárbaros centroeuropeos desde hacía miles de años.
 
A los catalanes, por esa parte  suya que tienen de francos, 
siempre les acaban saliendo a la superficie 
 esos valores típicos de los bárbaros germánicos,
 aunque pasen muchos siglos, 
  como sus antepasados francos buscan sentirse un dios en Cataluña 
por conseguir hacer algo muy bien,  por tener un éxito 
 aunque sea  tan solo un efímero castell humano,
  y buscan   sentirse un dios en sus Nurembergs cada 11 de septiembre 
cuando se sienten tan fuertes por ser dos millones 
    se animan unos a otros al ver que son tantos,
 o en cualquier otra actividad, 
los catalanes siempre buscan sentirse dioses 
por alcanzar un éxito o un gran resultado,
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 todo esto es típico de los bárbaros germánicos, 
y es que , como se ha dicho muchas veces,
 Cataluña no es más que una infiltración en la Península Ibérica,
 poblada desde siempre por nosotros los iberos, 
 es la infiltración de una tribu germánica , los francos, 
con sus valores típicamente germánicos 
que no encajan con los valores de los iberos, 
nosotros siempre hemos sido mucho  más humanos que ellos. 
Este es el significado de la existencia de Cataluña
 y así lo debió entender Carlomagno mismo,
 cuando hizo que sus tropas se quedaran en este territorio,
 después de expulsar de él a los árabes. 
Este es el significado de la existencia de un país como Cataluña en el mundo,
 es una infiltraciòn de  tipos y valores centroeuropeos ,
 valores bárbaros germánicos que vienen de miles de años atrás, 
 insertados así  , gracias a la invasión franca del siglo IX, en la Península Ibérica. 
Parece  que muchos catalanes, de una manera más o menos consciente,
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 se dan cuenta de que ese es su papel en España
 y por eso siempre llevan la contraria a todo lo que haga el gobierno español o los 
españoles ,
 siempre representan este papel de ser unos intrusos en la Península Ibérica ,
que juzgan y fiscalizan a los españoles  ,
 siempre son críticos con todo lo español 
y siempre ponen problemas a España.
 De aquí surgen los “ trazos diferenciales “ de los catalanes,
 como los llaman ellos, 
que no son más que un esfuerzo que dura ya 1100 años
 de diferenciarse todo lo posible de los españoles ,
en todos los campos ,
y de ser lo más diferentes posible a los españoles.
Por eso lo que teme más un ultra-nacionalista catalán 
es ser asimilado por lo español, 
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por un estado español democrático como el actual
 donde Cataluña no es más que una comunidad autónoma como las demás 
o incluso por una España federal 
donde Cataluña solo sería un estado más de la federación española. 
El ultra-nacionalista catalán siente que se le destruye, 
a él, a su lengua y a su estilo de vida, 
a su  mentalidad y  a sus tradiciones,
 si se le convierte en español
 porque desde hace 1100 años los catalanes están en la Península ibérica 
solamente para ser lo más distintos posibles de los españoles
 y ese es el significado de su existencia 
y de la existencia de Cataluña. 
El  comportamiento  de  los  independentistas  catalanes  es  propio  de  tribales  del 
neolítico que se han equivocado de época, no pertenecen a nuestro tiempo.
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Son independentistas por vicio, siempre dando la culpa de sus males a España y a 
Madrit , como pronuncian ellos.
Son independentistas no solo respecto a España sino respecto a todos los demás catalanes, 
porque el independentista
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CATALÁN, COMO NUEVO TRIBAL QUE ES, 
NO SOPORTA A NADIE EXCEPTO A SÍ MISMO 
Y NO QUIERE DEPENDER DE NADIE,
 ESPECIALMENTE DENTRO DE SU CASA QUE ES SU CASTILLO,
el independentista catalán querría no pagar impuestos, no obedecer ninguna ley ni 
estar sujeto de ninguna manera a ningún poder,
lo vemos estos días que Moiá ha votado en referéndum separarse de la comarca 
a la que pertenecía
y que lo mismo ha hecho Lluçanés respecto a su comarca,
porque los independentistas catalanes no solo quieren independizarse de 
España,
también cada pueblo de mala muerte y pequeña ciudad de la Cataluña profunda
quiere independizarse de la ciudad vecina , de su comarca y sobretodo de la tiranía de 
Barcelona,
puesto que la capital es siempre muy mal vista por los provincianos catalanes 
del interior,
porque saben muy bien que la gente de Barcelona es mala y que solo va por el interior 
de Cataluña para ver qué negocio puede hacer a costa de los provincianos que viven 
allí,
a ver qué pantano, central nuclear, basurero, prisión , autopista o túnel puede 
meter allí para ganar dinero ,
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con la oposición siempre de los provincianos catalanes que vivían muy tranquilos en su 
Cataluña feliz del interior.
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POR ESO ESOS PROVINCIANOS , SI NO FUERAN TONTOS,
 DEBERÍAN DARSE CUENTA 
DE QUE CON LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA
 NO VAN A GANAR NADA,
porque la tiranía de España o de Madrit la va a sustituir la tiranía de Barcelona
y de sus aprovechados que llenan esa ciudad
y que siempre están buscando la manera de ganar dinero como sea, sin escrúpulos, 
por el interior de Cataluña
donde los odian y los llaman “ mea pinos” y “ que bonitos”
( quemacos) sobre todo cuando les destrozan sus montañas y bosques con sus 4 x 4.
Pero el catalán provinciano es un tribal que solo piensa en no tener que pagar impuestos, 
en no rascarse el bolsillo, en no dar ni un duro ,
por eso siempre habla mal de España, porque ve que tiene que pagar impuestos a Madrit,
pero no se da cuenta que cuando Cataluña sea independiente todavía tendrá que pagar 
más impuestos,
esta vez a Barcelona para sostener la enorme cantidad de independentistas que se van a 
enchufar en el nuevo gobierno independiente catalán, en sus empresas públicas y en todos 
su organismos públicos,
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ASÍ COMO PARA SOSTENER LOS NUEVOS MINISTERIOS Y NUEVOS ENTES PÚBLICOS
QUE VAN A APARECER EN LA NUEVA CATALUÑA INDEPENDIENTE,
es decir, que el catalán provinciano va a tener que pagar todavía más impuestos cuando 
Cataluña sea independiente.
Además, como tribales que son, solo piensan en ellos mismos, son individualistas 
extremos , como los son todos los de la tribus primitivas,
Sarriá y Gracia querrían ser independientes de Barcelona y volver a ser pueblos 
tranquilos
y cada comarca catalana querría ser independiente también,
o en las Gabarres no quieren que pase por allí la MAT, la línea de muy alta tensión pero 
la Generalitat no deja que hagan un referéndum allí porque sabe que lo va a perder.
Todo esto son muestras de que el catalán provinciano es un tribal que todavía vive con 
mentalidad del neolítico y que , en realidad, no quiere ser independiente solamente de 
España sino de todo.
Esta era la situación en la que se encontraba Europa en la época de Estrabón, hace unos 
3000 años,
 cuando  toda Europa estaba dividida en multitud de tribus, 
cada una de ellas odiando a las tribus vecinas y matando a los extranjeros que se 
atrevieran a hacer incursiones en las  tierras de la tribu. 
Roma se encuentra con esta situación en Europa y decide someter a casi todas las tribus 
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europeas al yugo de su Imperio, 
por la fuerzas de las armas, por considerar que  solo se lograría una paz duradera, 
así como el desarrollo de la civilización y el progreso, 
si las tribus estaban sometidas a un estado  poderoso que impidiera las guerras 
constantes entre las tribus. 
Desde Roma , todos los estados que han apparecido han seguido el mismo modelo de 
civilización, controlando por la fuerza de las leyes y de su ejército
 a las muchas tribus que formaban cada estado,
 porque no existe ni un solo país en este planeta que no tenga conflictos territoriales
 o que no esté compuesto por varias tribus antiguas siempre a la greña,
 todos los países de este mundo son estados artificiales como lo era el romano, 
 estados creados para controlar los egoísmos y los odios entre las tribus.
 España no es una excepción , como sabemos bien,
 y las muchas tribus iberas y algunas celtas que vivían en España en la época de 
Estrabón, 
y que él enumera en su libro “Geografía”,
 van a ser sujetadas al poder romano en las provincias romanas de Hispania, aunque 
algunas de ellas, como la de los vascones , siempre estarán en rebeldía contra este status 
quo romano.
 Con la monarquía goda sigue esta organización estatal, 
pero va  a cambiar mucho con la invasión franca del territorio que los francos  llamarán 
Cataluña , aprovechando la reeconquista de la España musulmana para cambiar el mapa 
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políticio y administrativo de España, que no había cambiado desde la época romana y 
goda.
empezando así 1100 años de conflictos entre los catalanes y los españoles.
 Por la invasión franca, la España mediterránea deja de ser una parte más de España 
como había sido durante la época romana y goda, 
para convertirse en el feudo de los francos, más tarde llamados catalanes.
 Aquí empieza el “ problema catalán”.
Los Reyes Católicos crean el estado español actual que se ha mantenido unido todos estos 
últimos 500 años 
gracias a las leyes, la fuerza del ejército español, las imposiciones de los reyes imperiales y 
las dictaduras militares.
 Sin la coacción del ejército español y de las leyes españolas, 
España se rompe rápidamente en muchos pequeños países, 
 o reinos de taifas 
o tribus iberas otra vez, 
sin unión entre ellas y enfrentadas por todo tipo de asuntos,
 como el del agua como vemos actualmente con el tema del Tajo y el Segura.
 El estado español existe para impedir que los distintos pueblos de España estén siempre 
en guerra y desunidos.
Y además  indefensos contra enemigos exteriores.
 Esa es la razón de ser del estado español. 
Los actuales independentistas catalanes quieren volver a una Europa de tribus 
independientes
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 y dicen que ese es el futuro de la Humanidad, 
que aparecan miles de nuevos países pequeños como la misma Cataluña independiente,
 mieentras que los fundadores de la Unión Europea ( que es un tipo de federación ) 
decían todo lo conatrario, que Europa debía unirse para ser más fuerte y no volver a caer 
en las guerras europeas.
 Chocan aquí dos concepciones distintas del futuro del mundo,
 por un lado la de los independentistas catalanes que creen que el mundo futuro estará 
lleno de países pequeños independientes
 y el de la Unión Europea que busca la unión de muchos países.
 El tiempo dirá cuál de las dos posiciones predomina,
 pero nos parece que la tesis de los independentistas catalanes es simplemente una vuelta 
a la prehistoria, a la Europa descrita por Estrabón, llena de tribus independientes y 
egoístas siempre en conflicto unas contra las otras.
 El independentismo catalán es una vuelta a la prehistoria.
 Además la futura república catalana será una república bananera,
 con democracia solamente para los independentistas,
 con una Constitución catalana hecha solo para los independentistas,
  confirmando que la futura república catalana solo será una vuelta a la prehistoria,
 imponiendo los independentistas catalanes un tipo de dictadura bastante sutil pero 
dictadura al fin y al cabo, 
en la que solo los independentistas tendrán derechos y libertades.
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Lluís Llach simboliza al catalán de gran talento que se sabe capaz de hacer obras de nivel 
mundial , se sabe fuerte y poderoso y cuando en un país aparece una generación que es así, 
de una manera natural esta generación quiere hacer volver su país a sus mejores épocas, 
que siempre identifica con las épocas imperiales de ese país,
eso es lo que quieren muchos independentistas como Llach, que Cataluña vuelva a su 
esplendor de los siglos XII al XIV,
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CUANDO CONTROLABA EL MEDITERRÁNEO CON SUS SS
 ( LOS ALMOGÁVARES) , 
A ESA ÉPOCA QUERRÍA VOLVER LA ACTUAL GENERACIÓN DE INDEPENDENTISTAS CATALANES 
QUE SE SIENTEN FUERTES, GENIALES Y CON MUCHO TALENTO.
Y comparan Cataluña con Portugal, cuando la historia de esos dos países no se parece en 
nada.
Portugal siempre ha mantenido un importante ejército para defender su independencia y ha 
dominado grandes colonias en América, África y Asia durante siglos,
mientras que Cataluña perdió su imperio en el siglo XIV a causa de sus propios errores y 
de los vicios y defectos de los catalanes, odiados en todo el Mediterráneo por sus matanzas, 
y desde el siglo XIV Cataluña ha sido incapaz de volver a ser grande ni de tener un ejército 
que asegurara su independencia.
Xavi es el catalán de origen charnego que se ha hecho rico en Cataluña y que por eso 
ahora es independentista.
Su padre era un andaluz que emigró a Cataluña en los años 60 , pero si hubiera 
emigrado a Madrid, su hijo Xavi habría hecho su carrera futbolística en ese equipo y 
ahora hablaría maravillas de Madrit y no querría saber nada de la independencia de 
Cataluña.
Guardiola es el símbolo del catalán paleto provinciano de un pueblo perdido del interior 
de Cataluña llamado Santpedor,
un pueblo donde todos sus habitantes  son independentistas por vicio,  porque llevan 
siglos dándole la culpa de sus males, por vicio, a España y a los gobiernos de Madrit.
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LA MAYORÍA DE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES QUE SE MANIFIESTAN CADA 11 DE 
SEPTIEMBRE EN NÚMERO DE DOS MILLONES 
PROCEDE DE ESTOS PUEBLOS DE PROVINCIANOS PRIMITIVOS DE BAJO NIVEL CULTURAL,
que por sus bajas pasiones, su avaricia y su egoísmo siempre dan la culpa de todo a 
España y a Madrit.
Guardiola es, como tantos otros catalanes, capaz de ser el mejor futbolista , entrenador, 
artista o científico del mundo, pero como persona es un primitivo tribal.
No puede ser que esos dos millones de provincianos paletos de la Cataluña profunda, 
llenos de vicios,
decidan el futuro de España.
La mayoría de los hijos y nietos de charnegos que ahora se han hecho independentistas son 
como Xavi, lo son porque las cosas les van bien en Cataluña y ganan dinero pero son solo 
oportunistas económicos
y su opinión sobre la independencia de Cataluña no vale más que la que pueda dar 
cualquier inmigrante reciente de Pakistán, Rumania, China o Ecuador.
La independencia de Cataluña interesa sobre todo a los catalanes que son de 
pura raza,
catalanes desde hace miles de años, desde hace 50 o 60 generaciones, con todos 
sus apellidos catalanes desde siempre,
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este tipo de catalán considera que Cataluña es de su propiedad y que tiene más 
derechos que el resto de los catalanes por ser catalán viejo,
cree que tiene más derechos para colocarse en el gobierno de Cataluña y en todos los 
puestos importantes de Cataluña y para enriquecerse en las empresas y negocios 
importantes que se puedan hacer en Cataluña,
este tipo de catalán lo conocemos muy bien porque es racista, siempre se ha considerado 
superior a los españoles
y ha boicoteado, de una manera mafiosa, que los que no eran catalanes viejos o que eran 
charnegos
pudieran acceder a una buena posición en Cataluña,
porque consideraban que los charnegos, como inmigrantes recientes, no tenían ningún 
derecho a progresar en la vida, aparte de quedarse en su sitio como obreros.
El catalán viejo cree que es el amo de Cataluña y muchas veces usa el pretexto de que el 
charnego no habla o escribe correctamente el catalán como idioma
para negarle un puesto de trabajo que se merece,
pero  todo es  un  pretexto  por  el  cual  los  catalanes  viejos  se  sacan de  encima  la 
competencia de los charnegos y de sus hijos y nietos para ocupar un puesto bueno en 
Cataluña,
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porque el catalán viejo considera que él solo tiene derecho a estar en un buen puesto en 
su Cataluña.
Cuando Cataluña sea independiente, este tipo de catalán viejo todavía tendrá más vía libre 
para comportarse así
y veremos cómo Cataluña independiente se convierte en un cortijo de los catalanes 
viejos que creen son los amos de Cataluña.
A todos ellos hay que añadir una gran cantidad de extranjeros que por dinero se han hecho 
independentistas, como Mathew Tree y miles de otros ingleses a los que nadie hace caso 
en su país pero que han venido a Barcelona a alborotar el gallinero . Porque Barcelona les 
vuelve locos.
Los independentistas catalanes no son demócratas,
amenazan de muerte a los catalanes que no son independentistas,
boicotean en sus empresas, organismos públicos y universidades a los que 
no somos independentistas,
utilizan tácticas de propaganda masiva copiadas de Goebbels,
lavan el cerebro a la buena gente catalana contándoles mentiras y falsificaciones 
de la historia de Cataluña
y además utilizan de una manera escandalosa la televisión de todos,
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TV 3,
para hacer una propaganda machacona diaria a favor del independentismo.
Todo ello es antidemocrático y los independentistas catalanes justifican el uso de esos 
métodos antidemocráticos con el argumento de que
“ la independencia de Cataluña lo justifica todo y estamos en 
un proceso de construcción nacional”
( eso solo pasa dentro de su cabeza).
Con ese argumento pueden justificar cualquier cosa, desde el asesinato político hasta el 
exterminio de los catalanes que no son independentistas.
Con el argumento de que “ aman “ a Cataluña y de que Cataluña es su dios, que su 
Cataluña es sagrada y que su sentimiento de “ amor” por Cataluña lo justifica todo, 
pueden hacer cualquier barbaridad, desde matar a sus enemigos políticos hasta invadir 
Valencia y Baleares.
Lo mismo que hacían los nazis alemanes en los años 30 en Alemania, que por el mismo 
nacionalismo fanático justificaban toda clase de crímenes, invasiones y monstruosidades
y eso es lo que pasa cuando se cae en el nacionalismo fanático en que se pone a tu tierra, 
en este caso Cataluña, como algo sagrado en cuyo nombre se puede hacer cualquier 
barbaridad.
Y los independentistas catalanes justifican todo su comportamiento por su 
“sentimiento” de amor a su tierra,
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CUANDO ES ALGO QUE NO TIENEN NADA DE CIVILIZADO NI DE CRISTIANO
 ( TOMEN NOTA EN LA ABADÍA DE MONTSERRAT)
 COMO YA DIJO JAUME BALMES EN SU “CRITERIO”:
el amor fanático a tu tierra es propio de salvajes y no de cristianos, porque solo 
se puede amar a Dios,
hay que amar a toda la Humanidad y a todos los países
y no creer que tu tierra es la mejor del mundo y quererla para ti solo como quieren los 
independentistas catalanes, ese comportamiento es propio de niños malcriados.
Además tener un “ sentimiento” no justifica nada, porque cualquiera puede tener el 
sentimiento de querer ser millonario y no por eso va a conseguir tener un Ferrari en la 
puerta.
Tener un sentimiento no tiene ninguna validez en ningún asunto legal ni político.
La prueba está en que esos mismos independentistas catalanes no se mueven por 
sentimientos cuando les tocan su dinero, sino que exigen contratos y todo tipo de 
documentos en cualquier operación comercial o monetaria,
porque el sentimiento no significa nada cuando se trata de dinero.
Tampoco significa nada en asuntos muy graves como la unidad de España, el respeto a la 
Constitución de 1978 y los intentos de golpes de estado contra la democracia española.
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ADEMÁS HAY UNA FACCIÓN DE INDEPENDENTISTAS CATALANES
 QUE SON VIOLENTOS 
Y QUE QUIEREN EMPEZAR SU “ GUERRA DE LA INDEPENDENCIA”
 COMO LA LLAMAN ELLOS, 
CONTRA ESPAÑA,
a base de un ejército popular catalán del que por el momento nadie quiere formar parte 
excepto unos cuantos mossos de esquadra muy fanáticos,
porque los jóvenes independentistas catalanes pueden haber sido adoctrinados con 
métodos nazis en sus escuelas en el odio a España,
pero no son tontos y no están dispuestos a pasarse tres años en un ejército catalán como 
les pasa a los jóvenes israelíes en el ejército de Israel,
por eso los independentistas catalanes todavía no han conseguido formar un ejército 
catalán, aparte de los mossos de esquadra,
porque las juventudes independentistas no están por esa labor.
Esta  parte  de  los  independentistas  catalanes  que  es  violenta,  está  esperando  que  el 
gobierno central suprima la autonomía de Cataluña para echarse el monte y justificar una 
guerra del tipo del terrorismo etarra contra España.
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POR ESO SABEMOS QUE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES, QUE SE PRESENTAN ANTE 
LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL COMO CIVILIZADOS Y PACÍFICOS,
no lo son en absoluto y además son antidemocráticos y medio nazis.
Cada 11 de Septiembre organizan un show folklórico de 2 millones de 
independentistas
que no tiene ningún valor, 
excepto para hacer un video que es pasado por todas las televisiones mundiales ese mismo 
día y luego olvidado.
Estos Nurembergs de los independentistas catalanes están organizados por la ANC, 
Omnium y multitud de otras organizaciones que se gastan mucho dinero en fletar autocares 
para reunir esos dos millones de individuos muy fanatizados.
Hay que reconocer que los independentistas llevan muchos años organizando muy bien 
sus campañas , especialmente en las escuelas catalanas,
y que en esto han ganado la guerra a los españolistas que no han hecho nada para 
contrarrestar todo ese enorme aparato de propaganda que han montado los 
independentistas, a base de mucho dinero metido en ello.
Asimismo si ganan las elecciones o plebiscito como lo llaman ellos el próximo 27 de 
Septiembre,
no tendrá ningún valor porque lo habrán logrado con métodos 
antidemocráticos,
con un control total de TV 3 por parte de los independentistas y con uso de técnicas nazis  
de adoctrinamiento y fanatización de la población
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Y DE PROMOCIÓN DEL ODIO A LOS ESPAÑOLES.
Conociendo como son los independentistas y su nivel de fanatismo y de irracionalidad, es 
de esperar que este conflicto vaya a durar muchos años, quizás 50 años,
con los dos bandos irreducibles en sus posiciones, los independentistas comportándose 
como si su Cataluña fuera independiente
y los no independentistas comportándonos sin obedecer nada de lo que digan los 
independentistas y pasando de ellos.
Unas Cortes Constituyentes para redactar una nueva Constitución federalista 
no satisface tampoco a los independentistas que quieren la independencia 
total.
Por eso están locos.
No tienen en cuenta que si Cataluña fuera un estado de una federación ibérica, como 
lo son los estados de USA,
tendría competencias para legislar en materia de los impuestos estatales que 
se pagarían en Cataluña
( además de los impuestos federales)
y en votar en referéndum acerca de todo tipo de temas,




 AL RECHAZAR EL MODELO FEDERAL, 
QUE ES EL MÁS AVANZADO Y CIVILIZADO 
PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO, 
DEMUESTRAN QUE SOLO SON SALVAJES TRIBALES PRIMITIVOS
y que lo de “España nos roba” y lo de no querer pagar impuestos a España
 era solo un pretexto,
lo que quieren realmente es la independencia total de Cataluña por cojones,
 como corresponde a tribales.
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Los independentistas catalanes son una mezcla de judíos y de francos, así lo dice la 
Historia de Cataluña e incluso la genética. 
Es normal que siempre hayan sentido desafección hacia España,
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POR SU PARTE FRANCA
 PORQUE NADA DE LO ESPAÑOL LES ES PROPIO
y por parte judía
 porque los judíos siempre han pretendido apoderarse de Sefarat
 o de una parte de ella
 para convertirla en un país judío 
( por eso echamos a los judíos en 1492).
 La expulsión de los judíos de España en 1492 no tuvo efecto en aquellos miles de 
judíos catalanes que ya se habían mezclado por matrimonio con los francos en Cataluña.
Esta combinación tan curiosa de francos y de  judíos que son los catalanes
nunca ha podido sentirse bien en España
porque poco tiene de española.
Pero lo peor de todo es que Cataluña, por sus características geográficas y climáticas, 
es una tierra que produce independentistas constantemente,
lo estamos viendo en los hijos y nietos de los charnegos que llegaron hace 50 años 
desde Andalucía o Murcia
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y lo vemos ahora en los nuevos inmigrantes que vienen de Pakistán, Marruecos, 
China o Colombia,
todos ellos se vuelven independentistas con los años,
algo hay en esta tierra que vuelve a la gente extremadamente egoísta, tribal individualista
y además con un punto de locura porque no se dan cuenta de lo viciosos que son en su 
victimismo constante y en su egoísmo.
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CATALUÑA ES ASÍ Y AUNQUE FUERA REPOBLADA CON ESPAÑOLES,
éstos también se volverían independentistas en una o dos generaciones.
Es posible que los distintos gobernantes españoles ya se dieran cuenta de ese lado 
monstruoso que tienen los catalanes
y por eso decidieran que no era bueno para el mundo que Cataluña fuera un país 
independiente
ni que España estuviera demasiado influida o dominada por los catalanes.
Por eso los gobernantes españoles han ensayado todo tipo de estrategias para tener 
controlados a los viciosos catalanes ,
a lo largo de los siglos,
desde su repoblamiento con charnegos como intentó Franco,
hasta su exterminio cada 50 años como quería Espartero
o su ostracismo durante el Imperio Español.
Por eso Cataluña no es un buen modelo para el mundo,
porque los tipos que produce, aunque puedan ser geniales, de gran talento, capaces de 
hacer obras de nivel mundial,
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SON TAMBIÉN TIPOS MUY EGOÍSTAS Y CERRADOS EN SÍ MISMOS, 
VICIOSOS EN TODO LO BUENO QUE OFRECE CATALUÑA
 Y QUE QUIEREN PARA ELLOS SOLOS,
y eso no conviene como modelo para el resto del mundo.
Los independentistas catalanes creen lo contrario,
creen que Cataluña es el mejor sitio del mundo
y que debe ser líder mundial en estilo de vida, cultura, arte, ciencia y lo que sea.
Sería una catástrofe para el mundo si se pusiera a imitar el modelo catalán
y la manera de ser tan incordiante de los catalanes.
Seguramente por eso el mundo decidió allá por el siglo XIV que el modelo catalán de 
civilización no era bueno y acabó con él, echando a los catalanes de sus colonias en el 
Mediterráneo.
Los independentistas catalanes, y miles de ingleses que se han puesto a su lado porque les 
encanta Barcelona y sus lujos,
creen que su Cataluña independiente será como Qatar o Singapur,
todo lleno de lujos, grandes sueldos, gran calidad de vida, mucho dinero y todo lo que 
pueda suponer grandeza material.
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ES POSIBLE QUE CATALUÑA SE CONVIERTA EN ESO,
que es lo que esperan miles de independentistas recientes que se han vuelto 
independentistas
porque les han prometido que Cataluña será así cuando sea independiente,
especialmente los que son hijos y nietos de charnegos,
que se han creído esas mentiras,
pero esa Cataluña no será un buen modelo para el mundo,
porque será un país repugnante viciado en el bienestar material y los lujos.
Un ejemplo del adoctrinamiento que han padecido los niños catalanes en las escuelas 
catalanas en los últimos 30 años es que desconocen
quién fue el Virrey Amat
o GASPAR DE PORTOLÁ,
POR NOMBRAR DOS EJEMPLOS DE CATALANES
QUE TRABAJARON PARA España,
o los indianos que se iban a Cuba a enriquecerse explotando a los esclavos negros,
todos ellos podrían haber creado una Nueva Cataluña en algún territorio despoblado de 
América o del Pacífico en estos últimos 500 años
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PERO NINGUNO LO HIZO,
porque servían a España
y los indianos preferían ganar dinero en Cuba, que era española.
ES una prueba más de que la manera de acabar con un independentista catalán es dándole 
un buen empleo en Madrit con buen sueldo y una buena posición,
ese independentista pronto se olvida de su Cataluña y la envía a hacer puñetas,
porque todo independentista catalán es , en realidad, un pesetero frustrado
que si viera que puede ganar mucho dinero siendo españolista, lo sería ,
como lo fueron cientos de indianos catalanes en Cuba.
Finalmente decir que Cataluña no es de nadie excepto de los 46 millones de españoles, 
incluidos 7 millones de catalanes.
Cataluña es una tierra con miles de años de historia, aunque los independentistas solamente 
enseñan a sus hijos la Historia de Cataluña
 que empieza en el siglo IX con la invasión de los francos.
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Pero Cataluña tiene mucha más historia,
con miles de años poblada por tribus iberas que eran hermanas de las otras tribus iberas de 
la península,
más siglos como Tarraconensis o provincia romana,
otros siglos como provincia de la España goda y llamada Marca Hispánica.
Cataluña no empieza con la llegada de los francos
( que cambian su nombre por el actual e introducen un nuevo idioma de origen provenzal 
conocido desde entonces como idioma catalán )
por lo tanto no es propiedad de los descendientes de esos francos ni de los judíos 
que se casaron con ellos.
Si Cataluña es propiedad de alguien es de los descendientes de los iberos ,
y estos ya solo se encuentran, en nuestros días, en el Pirineo Catalán.
El futuro de España y de una parte de ella llamada Cataluña lo van a decidir 46 millones 
de españoles y no 2 millones de fanáticos medio nazis.
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Al que no le guste España, es libre de irse a otro país
pero no puede llevarse con él ni un gramo de la tierra catalana, que es propiedad de todos 
los españoles,
desde siempre, no desde los Reyes Católicos,
que al unificar España no hicieron otra cosa que seguir la naturaleza
que desde hacía miles de años ya había unido a todas las tribus iberas de la península.
La única posibilidad que tienen los independentistas de conseguir su soñada 
Cataluña
es refundándola en algún territorio despoblado de algún rincón del mundo.
En España no tienen ninguna posibilidad y como lo saben,
han montado todo este numerito medio nazi
con esa propaganda masiva tan asquerosa
y ese adoctrinamiento con esas campañas de marketing muy caras,
porque saben que comportándose como personas civilizadas y democráticas,
sin engañar a la buena gente catalana de buena fe,
nunca conseguirán esa independencia.
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SOLAMENTE PUEDEN CONSEGUIRLA
( que será que no)
engañando, manipulando y lavando el cerebro de los catalanes.
Así toda su campaña de propaganda del 1714,
una época de la que nadie se acuerda,
no solo en España sino en ningún país del mundo,
porque la situación mundial actual es muy diferente a la de hace 3 siglos.
Solamente los independentistas catalanes se acuerdan de lo que pasó en 1714,
demostrando que viven en el pasado.
Según sus mismos criterios, Cervera debería quedarse fuera de esa independencia de 
Cataluña,
porque si los independentistas catalanes están haciendo sus numeritos por lo que les hizo 
Felipe V en 1714,
entonces Cervera no tiene ningún derecho a ser independiente, porque Felipe V no 
hizo ningún daño a esa ciudad, al contrario.
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SEGÚN LOS CRITERIOS DE ESOS INDEPENDISTAS CATALANES PARA CON LOS NUEVOS 
INMIGRANTES EXTRANJEROS QUE ESTÁN LLEGANDO A CATALUÑA
( y que deberían ver como una amenaza para su pureza racial de francos-judíos,
pues  así  es como vieron la inmigración masiva de charnegos en los años 50 y 60 ,
porque esos nuevos inmigrantes extranjeros
pronto serán uno o dos millones en Cataluña
y sin relación ninguna con esa Cataluña franca-judía
soñada por los independentistas desde su RenaixenÇa, 
los nuevos inmigrantes aprenden catalán rápido
 y se hacen independentistas por dinero,
 pero les da igual toda la mitología independentista de Jaume I, los almogávares y el 
1714)
estos independentistas catalanes, como son medio tontos,
se ponen a ayudar a los nuevos inmigrantes extranjeros que llegan a Cataluña
sin darse cuenta de que son la principal amenaza que tiene  ahora mismo el 
independentismo catalán
( y no los españoles) ,
y se ponen a ayudar a los nuevos catalanes llegados de Marruecos y Rumanía 
diciéndoles que tienen los mismos derechos que todos los catalanes,
aunque acaben de llegar,
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ESOS DERECHOS QUE ESTOS MISMOS CATALANES VIEJOS NEGARON A LOS CHARNEGOS 
QUE LLEGABAN EN LOS AÑOS 50 Y 60,
porque en esos años un catalán viejo tenía más derechos que un charnego, según ellos,
pues ahora estos independentistas están diciendo a los nuevos llegados extranjeros que 
tienen los mismos derechos que los catalanes,
cuando todos sabemos que cuando Cataluña sea independiente habrá 
catalanes de primera
(los catalanes viejos)
y catalanes de segunda y de tercera
( los charnegos y los nuevos llegados ).
Los inmigrantes extranjeros harían bien en no fiarse de los independentistas 
catalanes y de sus mentiras.
Por otra parte, es normal en los catalanes viejos,
por ser medio francos y medio judíos,
el sentirse superiores a los españoles,
porque tanto los francos ( como tribu germánica)
como los judíos ( desde el sionismo de Hertz)
se consideran a sí mismos como una raza superior , 
elegida por Wotan 
o por Jehová.
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La principal amenaza que hay ahora para la democracia española se llama el 
independentismo catalán
y va a costar mucho salvar a la democracia española
de estos actuales golpistas antidemocráticos:
son como los del 23-F
pero estos llevan barretina en vez de tricornio
y no usan pistolas ni metralletas
sino el poder de las masas fanatizadas. 
Esa es su fuerza y la de que presumen constantemente,
  son capaces de sacar sus masas a la calle en número de dos millones de fanáticos 
independentistas, cada 11 de Septiembre. 
Y con la fuerza de esas masas quieren dar un golpe de estado. 
Originales no son,  porque estas técnicas de golpe de estado,
 como diría  Curzio Malaparte, 
ya se han usado muchas veces en el pasado.
Como hacían los nazis alemanes en Alemania en los años 30.
Y encima se quejan cuando les llamamos nazis,
demostrando lo ignorantes que son, 
 no saben que están repitiendo las mismas técnicas usadas por los nazis en Alemania en 
los años 30,
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o si saben que son nazis , entonces es que son doblemente nazis
porque siguen la estrategia de negar que lo son,
para confundir a la población catalana e intoxicarla,
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QUE POR OTRA PARTE ES LO QUE ESTÁN HACIENDO DESDE HACE AÑOS CON LA 
PROPAGANDA MASIVA QUE COLOCAN A LOS CATALANES.
Y amenazan con llegar a los tribunales a todo aquel que les llame nazi,
como hacía Franco con su Tribunal del Orden Público
mediante el cual hacía callar a toda su oposición y a los antifranquistas.
Que nos lleven a los tribunales, van a perder el juicio porque las evidencias de que se 
comportan como los nazis alemanes de los años 30 son tan grandes
que ningún juez, a no ser uno de independentista, les va a dar la razón.
 Hay cientos de libros escritos por historiadores que explican cómo los nazis alemanes 
llegaron al poder en los años 30 en Alemania 
y los independentistas catalanes están  siguiendo exactamente los mismos pasos que los 
naizs alemanes y están utilizando sus mismas técnicas:
 basta con presentar ante un juez estos cientos de libros para demostrar que los 
independentistas catalanes se comportan como los nazis alemanes .
Incluso están imitando a Franco, al decir que los catalanes que no son independentistas
son “ anticatalanes” ,
como hacía Franco con los españoles que no eran franquistas, decía que eran “ 
antiespañoles”.
Y es que los independentistas catalanes están demostrando no ser una raza superior como 
creen ellos de sí mismos ni ser tan geniales como se creen,
 porque actúan como estúpidos:
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 deberían saber que todas las guerras desde hace 500 años
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CONTRA ESPAÑA
 LAS HAN PERDIDO 
DESPUÉS DE DEJAR UNA CIFRA ESPANTOSA DE MUERTOS,
 DE LOS QUE ELLOS SON LOS RESPONSABLES POR SU FANATISMO Y SU IRRACIONALIDAD 
PRIMITIVA,
y ahora estos independentistas, 
que no aprenden nunca la lección de la Historia que dice que el mundo NO quiere una 
Cataluña independiente y que España SIEMPRE ganará una guerra contra los 
independentistas catalanes porque el ejército español siempre es más poderoso, 
estos independentistas que demuestran ser muy bobos por caer una y otra vez en sus 
mismos errores históricos, sin aprender de sus derrotas,
 estos independentistas  no piensan con la cabeza sino con la pasión, una pasión fanática e 
irracional que los desprestigia ante el resto del mundo,
en vez de hacer lo que debería hacer una persona racional y sensata, 
que es buscar el federalismo en España 
que es lo que han hecho otros países con el mismo tipo de problema 
porque es la solución más civilizada y avanzada.
Los independentistas catalanes no tienen nada de avanzados como ellos creen, 
se aferran a ir contra la ley, contra el derecho, contra la teoría política contemporánea que 
dice que el federalismo es la mejor solución
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y contra la constitución española de 1978
 que no fue una constitución hecha para satisfacer los caprichos de los 
independentistas catalanes y sus egoísmos
sino para todos los españoles
 para que todos pudiéramos vivir en paz, democracia y progreso en una España tolerante 
con
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TODOS LOS PUEBLOS QUE LA FORMAN, 
ACEPTANDO QUE SOMOS UNA MEZCLA DE RAZAS, INCLUIDA LA RAZA CATALANA DE 
FRANCOS Y JUDÍOS,
pero los independentistas catalanes han roto la convivencia en España 
y nuestra Constitución de 1978
 por su egoísmo y su primitivismo tribal.
Lo que deberían hacer los dos millones de independentistas catalanes es hacer sus 
maletas
 e irse a otro país que les guste más,
 ya que España les da asco con nuestra Constitución de 1978.
Que se vayan de una vez esos dos millones de antiespañoles y nos dejen vivir tranquilos 
en Cataluña sin su intoxicación permanente y sus mentiras.
No puede ser que los 46 millones de españoles tengamos que aguantar a esos dos millones 
de fanáticos medio nazis, que están destruyendo nuestra convivencia y nuestra 
Constitución de 1978,
como corresponde a lo único que saben hacer los nazis egoístas que son:  destruir 
lo que nos ha costado tantos años de lograr..
Que se vayan a otro país o los expulsamos como expulsamos a los judíos y los moriscos.
Si no quieren vivir sujetos a nuestra Constitución de democracia y tolerancia entre 
todos los pueblos de España, que se marchen.
Los primitivos son ellos, no nosotros.
Cualquier país democrático lo sabe, 
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que nuestra Constitución de 1978
 es de las más democráticas y avanzadas del mundo.
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Artur Más miente cuando dice que Cataluña independiente 
será un mejor país,
será peor, controlado por los independentistas que ya han demostrado muchas veces 
que son fanáticos y racistas.
Los independentistas controlarán todo lo que se haga en Cataluña , desde su 
gobierno hasta las empresas,
convencidos de que ellos tienen más derechos que el resto de catalanes 
para enchufarse en la administración publica y en las empresas y los negocios que se 
puedan hacer en Cataluña
y  libres  del  control  que  hasta  ahora  ejercía  el  gobierno  español  o  central,  sobre  sus 
desmanes y su excesos.
Da miedo imaginar una Cataluña independiente dominada por los independentistas, 
tras la euforia de los primeros años o decenios
 por tener la independencia
 seguirán luchas por el poder entre ellos,
como las que se dieron durante toda la Edad Media en Cataluña.
Desde luego no será un país mejor sino peor.
Si Cataluña ha estado en paz y progreso en los últimos 500 años ha sido gracias a formar 
parte de España, 
porque cuando Cataluña era independiente en la Edad Media 
era un país de ambiciosos imperialistas que se peleaban entre ellos por el poder 
y que acabaron perdiendo todo lo que tenían.
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Así son los independentistas catalanes, les pierde su ambición 
porque no podían estar contentos con lo que la Constitución de 
1978 les daba, 
que era mucho, autogobierno y respeto a su lengua y cultura ,
los independentistas siempre querían tener más de todo, 
como siempre quieren tener más de todo,
 porque la tierra catalana es así,
 crea gente siempre insatisfecha,
  siempre pidiendo más de todo, 
es la cruz que deben pagar por vivir en una tierra
 que en tantas otras cosas está privilegiada por la naturaleza.
Es el mismo fenómeno que vemos en otras partes del mundo
 donde la gente vive en una tierra que lo tiene todo:
 riqueza, belleza, agua, sol, buen clima, fertilidad del suelo, paz, comida, servicios
 públicos,
 transportes, autopistas, hospitales, industrias, 
 la gente  que vive en este tipo de  tierras no es feliz del todo
 y siempre le parece que le falta algo, 
siempre  quiere algo más. 
Pero por su ambición pueden perderlo todo.
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Esta tierra no es propiedad suya sino de todos los españoles desde siempre
pero los francos-judíos, conocidos a partir del siglo XII como “catalanes”,
 nunca lo han aceptado 
y por medio de una conquista militar ( la de los francos en el siglo IX) 
y de una infiltración constante a lo largo de muchos siglos por parte de los judíos,
siempre han querido que esta tierra fuera solo suya 
y , qué casualidad, resulta que esta tierra era la mejor de la Península Ibérica.
De aquí proviene ese fanatismo de los independentistas catalanes y su pasión primaria 
por su tierra,
 fanatismo propio de invasores que tienen miedo de perder esa tierra que invadieron 
hace 1100 años  y sin la cual son nada, 
 una tierra que  saben que no es suya,
  un fanatismo y  un primitivismo que encontramos en todos estos independentistas,
aunque sean científicos, artistas o deportistas de nivel mundial, 
porques sus varias carreras, masters y curriculums
 se  dejan a un lado cuando les tocan el tema de “ su Cataluña” y se vuelven primarios y 
maniáticos, o sea  independentistas. 
Es el fanatismo propio de alguien que primero invadió esta tierra hace 1100 años 
y luego se la quiere quedar para él solo
 porque sabe que sin esta tierra no es nada,
 su cultura y su lengua se quedan en nada.
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POR ESO LOS INDEPENDENTISTAS SON TAN FANÁTICOS Y PRIMITIVOS EN SU
“ amor” a Cataluña.
Como son tipos anormales que han degenerado 
y ya no son capaces de comportarse como personas racionales de principios del siglo 
XXI , 
y quieren dar un golpe de estado como si fueran bestias, 
España debe tomar su tutela y encarrilarlos por el buen camino: 
lo lleva haciendo desde hace 500 años. 
Si Cataluña no hubiera estado en España en estos últimos 500 años,
 la Historia de Cataluña no habría sido más que la repetición de su historia en la Edad 
Media, con enfrentamientos constantes por el poder entre los catalanes, 
con revueltas de la clase baja contra los abusos de los señores feudales catalanes
 y con la aparición de todo tipo de catalanes oportunistas que buscarían ganar dinero como 
fuera,
 porque la posibilidad de las ganacias económicas siempre ha cegado a los catalanes,
 como dicen muchos autores que han escrito sobre ellos. 
Todos los países democráticos del mundo hacen lo mismo con sus tribus primitivas 
perdidas por la selva o en territorios lejanos,
a  las  que  gobiernan por  su  propio  bien   porque estas  tribus  medio  locas  no  son 
capaces  de  hacerlo  por  ellas  mismas  ,  sin  cometer  grandes  tonterías  propias  de 
atrasados. 
Así lo hizo el Imperio Romano con las tribus europeas 
y así lo han hecho todos los países desde entonces, 
porque si no, 
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no existiría ningún país 
y todos se romperían en muchas tribus enfrentadas siempre.
Artur Más miente cuando dice que está montando todo este numerito porque en Madrid 
le tumbaron su estatuto:
 los que conocemos a los independentistas desde hace muchos años
 sabemos que ellos siempre han querido ser un país independiente
 y que les ciega su odio a España y a todo lo español,
hasta el punto de que se inventan pretextos para justificar su búsqueda de la 
independencia de Cataluña,
 como lo del estatuto
 o lo de que “ ya no había otra salida dado como nos trataban en Madrid”.
Es falso, los independentistas catalanes siempre han ido detrás de su independencia
 y no han ayudado nada a que Cataluña
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fuera una parte activa de la España democrática.
 Los independentistas catalanes siempre se inventarán alguna excusa para justificar 
que “ no encajan en España” o que “España no quiere a Cataluña”
cuando en realidad son ellos los que hacen todo lo posible 
para que Cataluña no se lleve bien con España, 
envenenando a los catalanes buena gente 
con la propaganda masiva de TV 3 
y a sus hijos en los colegios con su siembra de odio contra España.
Y  los que somos catalanes normales, 
¿quién nos defenderá de esos nazis  y tiranos cuando Cataluña sea independiente
 y éstos hagan lo que les de la gana en lo que ellos ya llaman “ su país”?
Artur Más y los independentistas mienten una y otra vez,
 no quieren un país mejor para los catalanes sino un país mejor para ellos mismos,
 todos ellos esperan colocarse al frente de su nuevo país y controlarlo y hacer grandes 
negocios en su Cataluña independiente.
Un país mejor  solo para los independentistas donde todo esté hecho a su medida y de 
sus caprichos  y a la medida de sus tonterías y de sus vicios.
Con una Constitución Catalana solo para independentistas, que convertirá a Cataluña 
independiente en una república bananera, 
en una dictadura  de  los independentistas.
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Donde ningún gobierno central o español pueda controlarlos 
y a eso lo llaman “ una Cataluña mejor” que solo lo será para ellos.
 Esa es la libertad que piden , la de hacer con Cataluña lo que quieren
 sin el gobierno español que les pare los pies en sus abusos y ilegalidades
 y usar a Cataluña  para enriquecerse
 y para tiranizar a los catalanes que no somos independentistas.
 Por fortuna , tenemos la Constitución Española de 1978 que nos protege contra los intentos 
de una minoría de españoles, 
en este caso los independentistas catalanes,
 de imponer su tiranía al resto de los españoles 
y  además dando un golpe de estado.
Artur Más se comporta igual que Franco cuando dice que quien lo critica está atacando a 
“Cataluña” y así consigue, 
como hiciera Franco, 
que una gran cantidad de catalanes manipulados por él se pongan a su lado,
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PORQUE LES DICE QUE CUANDO CRITICAMOS A LOS INDEPENDENTISTAS
 ( QUE NO SON TODOS LOS CATALANES
 SINO SOLO UNA PARTE DEGENERADA DE LOS CATALANES)
están atacando a “Cataluña” y a los intereses de Cataluña,
lo cual es falso ya que todos queremos que la economía catalana vaya bien y que la 
calidad de vida en Cataluña sea buena,
pero Artur Más usa el mismo truco que Franco para poner a su lado a una gran cantidad de 
catalanes manipulados por él, presentando a los que lo criticamos
como “ enemigos de Cataluña” que quieren quitar a los catalanes su dinero, quitarles el 
progreso , las posibilidades de crecimiento económico e industrial y y quitarles “todo lo 
suyo”,
que , como ya hemos explicado, es totalmente falso
porque nosotros somos catalanes y queremos lo mejor para Cataluña tanto económica 
como socialmente.
Pero no al precio de degenerarnos y convertirnos en viciosos egoístas y fanáticos 
nacionalistas 
como hacen los independentistas 
y de degradarnos moralmente usando todo tipo de tácticas antidemocráticas y nazis para 
conseguir nuestros perversos objetivos.
Nosotros no somos así, nosotros somos decentes y verdaderos demócratas. 
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Por eso no podemos aceptar una independencia de Cataluña 
lograda mediante la mentira, la manipulación , las estrategias antidemocráticas y la 
falsificación de la historia de Cataluña.
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UN PAÍS NACIDO DE ESOS FUNDAMENTOS TAN PODRIDOS NUNCA PODRÁ SER UN BUEN PAÍS 
Y SIEMPRE DEBERÁ ARRASTRAR LAS CONSECUENCIAS DE HABER MENTIDO EN LOS DÍAS DE 
SU FUNDACIÓN, 
COMO LE PASA A LOS USA.
El pecado original de los francos-judíos, llamados catalanes desde el siglo XII,
 es haber invadido este territorio militarmente ( en el siglo IX con los francos)
 y , por parte de los judíos, de haberse aliado con esos francos contra los españoles.
Este es el pecado original de los catalanes y que siempre están pagando,
 porque no pueden evitar ser siempre extranjeros 
en una tierra que siempre ha sido española.
Siempre estarán en una posición extraña aquí, siempre en conflicto con España, siempre 
con problemas, siempre con su lengua y su cultura amenazadas,
por su pecado original de invadir la Marca Hispánica en el siglo IX. 
Y luego Artur Mas dice que se siente un extranjero en España,
 hombre claro, no haber venido desde tu Francia hace 1100 años, 
así nunca te sentirías extranjero aquí.
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 Haberte quedado en tu país que es FRANCIA.
Es por ello que los francos-judíos tienen esos episodios de locura en los que son 
incapaces de razonar,
porque siempre están en una situación falsa y extraña en España, se sienten 
extranjeros aquí, 
por haber invadido este territorio en el siglo IX.
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CUANDO A LOS FRANCOS-JUDÍOS LES DAN ESOS ATAQUES DE LOCURA, NO PIENSAN Y 
SOLO SABEN DECIR UNA COSA UNA Y OTRA VEZ:
que quieren ser un país independiente y de allí no salen.
No aprenden de sus derrotas en el pasado, no aprenden que no tienen nada que hacer 
contra el ejército español
y que deberían encajarse en la Constitución de 1978 porque es la única salida que tienen ,
además de que es la salida reconocida por todos los países democráticos como la más 
avanzada , democrática y racional.
Ningún país occidental democrático ha dicho nunca que la Constitución española de 1978 
no sea la mejor posible y una de las más avanzadas del mundo.
Cuando a los independentistas catalanes se les va la olla, 
están dispuestos a
combatir a todos los países democráticos y a toda las instituciones 
internacionales  para conseguir su independencia,
más por una cuestión de orgullo desesperado y de obstinación demencial que por otra cosa,
e incluso irán contra Dios mismo si hace falta, como hace la Abadía de Montserrat, 
y como acostumbran a hacer los enajenados,
y contra Francia ( que tiene un ejército todavía más fuerte que el español)
y luego contra todos los países que se pongan del lado del gobierno español,
 como Alemania, Inglaterra, Usa, etc,
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EXCEPTO ALGUNO QUE PARA DAR LA NOTA SE PONE DE PARTE DE LOS INDEPENDENTISTAS 
CATALANES, COMO DINAMARCA, OLVIDÁNDOSE DEL PROBLEMA QUE TIENE CON 
GROENLANDIA.
Si Cataluña debe alcanzar su independencia algún día, y no lo descartamos dentro de la 
Unión Europea y de España dentro de 50 o 100 años,
cuando la Unión Europea esté madura para ello,
lo será por medios decentes y democráticos
y no manejada y controlada por independentistas nazis como pasa ahora.
Por supuesto, a los historiadores independentistas como Junqueras no les interesa explicar 
la verdadera historia de Cataluña, 
la que se enseña en Oxford y en la Sorbona,
 según la cual Carlomagno inventó Cataluña con la invasión franca del siglo IX 
y que Cataluña está poblada sobretodo por descendientes de francos y de   judíos.
A Junqueras y a los energúmenos del Institut de Nova Historia les interesa más engañar a 
la gente catalana
 y presentar a los catalanes como un champiñón surgido de la nada, 
sin pasado, que siempre ha sido independentista 
y ha tenido la mala suerte de tener al lado a un país muy malvado llamado España
 que nunca les ha dejado ser libres.
Todo eso es mentira.  Se sabe muy bien  desde hace mucho cuál  es el  origen de 
Cataluña y de los catalanes que odian a España.
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COMO ES MENTIRA TAMBIÉN EL PASQUÍN SUPUESTAMENTE
“ cientifico” en que se presenta un estudio genético de los 
catalanes, como que  no  son judíos y solo un  poco francos, 
además de que se presenta a los iberos como africanos.
La genética está todavía muy verde y cualquier genetista puede decir lo que quiera,
 pero contra las evidencias de la Historia de Cataluña , 
mejor explicada fuera de Cataluña que dentro,
 no se puede ir
 y todas las evidencias muestran que la Cataluña actual es un invento de los francos 
desde el siglo IX
 y que está poblada sobretodo por francos y por judíos,
 como también lo dice la literatura catalana en infinidad de textos, empezando por los de 
Ramon Muntaner.
Los judíos en Cataluña ya han sido muy bien estudiados y a fondo en muchos libros.
Los independentistas catalanes quieren la independencia de Cataluña pero no son 
federalistas ni tan solo dentro de Cataluña,
 porque si lo fueran permitirían que cada ciudadano, cada ciudad y cada comarca, 
incluyendo las nuevas de Moiá y del Nou LluÇanés,
 fueran independientes como lo son los cantones suizos
 dentro de su federación helvética.
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Los independentistas catalanes lo que quieren es sustituir el centralismo de Madrid por el 
de Barcelona 
y nunca dejarán que cada ciudadano, ciudad o comarca catalana pueda ejercer su derecho 
a decidir.
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Además, una Cataluña federal con cada comarca como un cantón suizo sería indistinguible 
de una España federal con muchos estados formando parte de esa federación,
 y eso no interesa a los independentistas
 porque los catalanes entonces se preguntarían si no valía la pena estar dentro de una 
federación hispànica
 ya que les asegura que su comarca pueda ser como un cantón suizo,
 en vez de estar en un Cataluña independiente de tipo imperialista y centralista 
barcelonesa.
Los iberos llevan viviendo en la Península Ibérica al menos 100.000 años y tienen 
derechos históricos sobre Cataluña, mientras que los francos y judíos solo llevan unos 
1100 años.
Por  ello  Cataluña  siempre  ha  sido  española,  ibera,  además  las  tribus  iberas  de  este 
territorio  compartían  con las  otras tribus  iberas  de la  Península la  misma lengua y la 
misma raza ibera, lo cual les daba una unidad: 
es la unidad natural de España,
aunque España como estado no aparezca hasta los Reyes Católicos. 
Eso no importa.
Ya existía desde siempre por la unidad natural que le da la Península Ibérica.
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España es un país donde cada región quiere ir a lo suyo sin importarle las demás, lo vemos 
estos días con el tema del agua del Tajo y Segura.
Sin  la  fuerza  del  ejército  español  o  una  dictadura  militar  o  un  rey  absolutista,  es 
imposible mantener unida España, porque cada región se marcha y pasa de las demás.
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Así es España 
y el independentismo catalán no es más que la confirmación 
que España solo puede mantenerse unida por la fuerza de las armas.
Sin la coacción del ejército español, España no existe y se rompe en muchos 
pequeños países.
Hay que decidir si queremos que exista España
 o si dejamos que se rompa en muchos países, empezando por Cataluña independiente.
Pero no se engañen los partidarios de que España se rompa:
 los independentistas catalanes nunca se conformarán con eso 
y siempre buscarán invadir Valencia y Baleares, tarde o temprano.
Los españoles debemos decidir si queremos una España destruida y expuesta al 
imperialismo catalán, que es tan malo como el imperialismo castellano o español de los 
peores siglos del Imperio,
como demostraron los mismos catalanes en su época imperial, en los siglos XII al XIV 
cuando eran odiados en todo el Mediterráneo.
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TODO ANTROPÓLOGO SABE QUE EN LOS CONFLICTOS INDEPENDENTISTAS SIEMPRE 
SUBYACE UN PROBLEMA RACIAL,  YA QUE SIN DIFERENCIAS DE RAZAS NO SE DA EL 
INDEPENDENTISMO.
En Cataluña, el problema racial es que este territorio está ocupado desde el siglo IX 
por francos y judíos que odian a España y a todo lo español
 y ese es el origen del independentismo catalán
 y de que sea conocido como “ el problema catalán” desde hace siglos, 
 es una tierra siempre conflictiva y nunca conformada con su destino
 ( de ser parte de España).
No era conflictiva esta tierra antes de la invasión franca del siglo IX, pues por miles de 
años este territorio había estado poblado por tribus iberas sin ningún conflicto con las 
otras tribus iberas de la Península , porque pertenecían a la misma raza.
El problema catalán empieza con la invasión franca del siglo IX y continúa en nuestros 
días, porque es un problema racial, de razas incompatibles que se detestan
( la española y la catalana ,
o más bien dicho, la formada por descendientes de iberos, celtas, romanos, cartagineses, 
godos, árabes y judíos , 
es decir los españoles,
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contra la formada por iberos, hispanoromanos, francos y judíos, 
o sea los catalanes ) .
Sin este componente racial, no existiría independentismo en Cataluña.
Además los independentistas catalanes parecen tener un problema freudiano parecido al 
que tienen muchos adolescentes que tienen que vivir en casa de sus padres y sueñan con 
independizarse de ellos y tienen fantasías de cómo será su vida cuando sean 
independientes,
las mismas fantasías infantiles que tienen los independentistas catalanes sobre cómo será 
Cataluña cuando sea independiente,
cuando en realidad será igual como es ahora,
porque los catalanes llevan 35 gobernando Cataluña y haciendo lo que han 
querido en ella,
así que la Cataluña del futuro, sea independiente o no, será lo mismo que hemos visto los 
últimos 35 años,
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PORQUE HA SIDO DIRIGIDA POR CATALANES.
Si los catalanes han sido incapaces de hacer nada bueno para Cataluña en estos últimos 
35 años que la han gobernado,
serán incapaces de hacer nada también cuando sea independiente.
Cataluña independiente será lo mismo que los últimos 35 años, nada nuevo va a pasar.
Solo unos independentistas con problemas freudianos para con sus “ padres “ ( aquí es 
España)
tienen fantasías de que Cataluña, cuando se libere de sus
“ padres”,
 será una maravilla llena de lujos y de riquezas.
Una prueba de que en Cataluña se ha hecho lo que han querido los catalanes en estos 
últimos 35 años 
es que se han pasado todos estos años adoctrinando a las nuevas generaciones catalanas en 
los colegios 
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en el odio a España 
y enseñando las falsificaciones de la Historia de Cataluña,
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prueba muy clara de que han hecho lo que han querido en Cataluña en los últimos 
35 años
y que una Cataluña independiente será una repetición de lo que hemos visto estos 
últimos 35 años y nada más.
El problema de los independentistas catalanes es , pues , psiquiátrico:
 que vayan a un psiquiatra que les cure de sus fantasías propias de niños.
Los independentistas catalanes ahora están nerviosos porque ven que la crisis económica 
se está acabando,
la gente vuelve a tener dinero y se olvida del tema del independentismo.
Los independentistas catalanes, mostrando el tipo de gentuza que son, se habían 
aprovechado estos últimos años del descontento generado por la crisis económica
 para ganar muchos adeptos para sus filas, 
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aprovechando esta crisis económica tan mala, 
pero se les ha pasado el arroz,
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la crisis va pasando y ellos no han conseguido nada, 
van a tener que esperar hasta otra crisis económica tan mala como la actual 
para volver a intentarlo.
 Por esos están tan nerviosos.
Además ven que su Cataluña soñada de la Renaxença ya no existe,
 cada vez hay más inmigrantes extranjeros en Cataluña 
y están cambiando la sociedad catalana, 
por eso los independentistas catalanes tienen prisa por lograr su independencia,
saben que la Cataluña del futuro va a ser cada vez menos franca y judía 
y cada vez más multicultural y eso saben que les perjudica,
aunque engañen a muchos inmigrantes extranjeros prometiéndoles el oro y el moro si se 
hacen independentistas, 
y éstos se hacen independentistas porque son inmigrantes económicos que van a donde 
les dan más dinero.
A diferencia de los irlandeses que no ocultan que son celtas, 
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los catalanes parece que no quieren admitir que son francos y judíos,
 porque les perjudica , ya que muestra que el independentismo catalán surge de un 
problema racial .
Nadie quiere hablar en la Cataluña actual del origen franco de este país.
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La historia de Irlanda no se parece nada a la de Cataluña,
 los irlandeses son celtas desde siempre y sufrieron la invasión de los anglosajones
 mientras que los catalanes franco-judíos son aquí los invasores, desde el siglo IX, de un 
territorio que siempre ha sido ibero.
Como consecuencia del fanatismo nacionalista catalán aparecen los típicos 
subproductos,
 imbéciles como los del “Institut de Estudis Iberics” que quieren demostrar que los 
iberos ya eran independentistas catalanes 
o como los del “Institut de Nova Historia”.
Es típico en las situaciones de fanatismo nacionalista que aparezcan este tipo de 
tarados mentales.
Los catalanes deberían trabajar no solo para mejorar Cataluña
 sino para mejorar España 
pero los independentistas catalanes no quieren hacer nada por España, 
se reservan para hacer todos sus fantásticos proyectos para cuando Cataluña sea 
independiente.
En realidad, sus proyectos son papel mojado y los podrían poner en práctica 
perfectamente actualmente como comunidad autónoma española,
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para el beneficio de Cataluña y de España , pero no quieren,
 en realidad lo que pasa es que sus maravillosos proyectos para 
Cataluña 
para cuando sea independiente,
 son nada, 
son mentiras para engañar a la buena gente catalana
 que hasta poco se había caracterizado por su moderación, su 
prudencia y su sentido común o “seny”,
pero desde que la manipulan los independentistas, se ha vuelta peor que las bestias,
degradada en sus defectos y vicios más primarios , 
estimulada por la propaganda diabólica de los independentistas que han fomentado en los 
buenos catalanes
 la vuelta a su primitivismo, a su avaricia y egoísmo más primitivos.
Si algún día llega la independencia de Cataluña , como parte de Europa y de España ( con 
algún estatuto como el de Puerto Rico)
 será traída por gente decente 
y no por la gentuza llena de vicios y de nazismo y de mentiras como son los 
independentistas actuales.
Gentuza que es capaz de mentir, manipular a su pueblo y falsificar lo que sea para 
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conseguir sus objetivos,
objetivos que cuando Cataluña sea independiente pueden ser cualesquiera que se les pase 
por la cabeza,
ya lo han hecho antes y lo volverán a hacer tantas veces como quieran, mentir, falsificar, 
utilizar, lavar el cerebro, manipular a la buena gente catalana.
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Los independentistas catalanes, como en  la Renaixença del siglo XIX cuando los 
industriales catalanes se apropiaban de todas las industrias 
y dejaban a España en la miseria y el subdesarrollo,
a los independentistas catalanes actuales les interesa una España hundida, pobre, 
atrasada, sin industrias,
 para que Cataluña se las quede todas y demuestre al mundo lo superiores que son 
los catalanes en todo
 respecto a los imbéciles españoles.
 Así de sucio juegan siempre los independentistas catalanes.
El movimiento independentista catalán lejos de ser modélico para el mundo como dicen 
ellos,
no es más que la repetición
 de la manipulación de grandes masas de población fanatizada, 
como vimos en la Alemania nazi o con Lenin durante la Revolución Rusa. 
Y  con  una  ideología  supuestamente  de  izquierdas  para  cuando  Cataluña  sea 
independiente, 
porque se ve que no son capaces, o no quieren , contribuir a
 que España progrese también en dirección a una reforma de izquierdas. 
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Pero Cataluña, cuando sea independiente,  será igual que ahora, 
con los mismos problemas, 
porque la independencia  de Cataluña no va a  resolver  nada de lo que realmente 
preocupa a los catalanes actuales,
 la  independencia  de  Cataluña  solamente  servirà  para  que  el  tipo  de  catalán  que 
siemrpe ha odiado a España,
sea por fin feliz con su Cataluña independiente
 y el otro tipo de catalán que lleva años queriendo hacer una revolución anti-sistema y 
anti-capitalista en Cataluña, 
se crea que la va a poder hacer 
( cuando en realidad no va a poder hacer nada porque la derecha independentista 
catalana no le va a dejar hacer nada). 
Además, estos independentistas de izquierdas que quieren hacer las dos cosas a la 
vez, una independencia y una revolución de izquierdas,
 no tienen nada nuevo que ofrecer, solo clichés anticuados, del siglo XIX :
 marxismo viejo, anarquismo nihilista y unas cuantas propuestas más o menos locas 
provenientes de lso movimientos okupàs catalanes y otros movimientos antisistema y 
anti-capitalistas,
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 total, nada de nuevo ni de original,
 son propuestas ya muy gastadas 
y que han demostrado muchas  veces en el siglo XX que no funcionan.
Los catalanes que tienen problemas se agarran desesperadamente a la esperanza de 
que cuando Cataluña sea independiente todo les vaya mejor,
 pero no será así,
 porque la independencia de Cataluña no va arreglar nada 
y los independentistas de izquierdas no tienen nuevo que ofrecer, solo lo de siempre.
Los problemas de Cataluña no se solucionaan a lamanera de los trogloditas de la Edad 
de Piedra, con el poder delas masas y por la fuerza. Los problemas de Cataluña se 
solucionan como se debe hacer en el siglo XXI, aprovechando que el nivel cultural en 
cataluña ha subido muhco porque ahora casi todo el mundo tiene alguna carrera o 
varias y algunos masters.
Para solucionar lso problemas de Cataluña hay que estudiarlos a fondo,
 por  parte  de  juristas  constitucionales,  historiadores,  científicos  ,  politólogos, 
economistas , filósofos y otros profesionales
 y  hay   que  encontrar  maneras  de  progresar  tras  mucho  estudio  y  reflexión  y 
presentación de proyectos y de estudios. 
Esa es la manera correcta y civilizada de hacerlo y no con masas en la calle que 
quieren traer cambios por la fuerza.
Además, no hay nadie ahora mismo en el mundo que sepa 
cómo se puede mejorar el actual sistema económico y político.
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Traer cambios por la fuerza de las masas no es más que repetir 
lo que  hicieron los nazis alemanes.  
No es más que eso. Y es totalmente antidemocrático.
Es la utilización de las masas fanatizadas como arma política.
Para dar antidemocráticamente un golpe de estado contra la democracia española y su 
constitución de 1978 .
Una Constitución que es para todos los españoles, incluidos los catalanes, 
para la convivencia en paz, democracia, tolerancia  y libertad de todos los pueblos de 
España.
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PERO LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES NO QUIEREN ESO, QUIEREN UN NUEVO IMPERIO 
CATALÁN, 
CON VALENCIA Y BALEARES Y CERDEÑA,
 Y NO SON DEMÓCRATAS , 
SON NAZIS, 
POR ESO QUIEREN DESTRUIR LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
No hay nada de modélico para el mundo en el independentismo catalán, todo en ellos 
es retrógrado, viven en el 1714,
no se adaptan a la situación mundial actual y al derecho constitucional actual,
muestran a sus castellers como ejemplo para el mundo de colaboración y de unión
 cuando los castellers no son más que una exhibición de fuerza bruta,
 que deja lisiados en la espalda a los castellers por las cargas que tienen que soportar
 y que arriesgan la vida de sus niños para que suban a lo alto de sus castells, 
solo para mostrar al mundo lo fuertes que son,
cuando el mundo ve con horror cómo esos niños son obligados a subir a lo alto de 
los castells jugándose la vida.
Y no es nada modélico que Cataluña necesite hacer unas olimpiadas como las de 1992 
para arreglar Barcelona, 
demuestra que los barceloneses son incapaces de mejorar su ciudad si no es con el 
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pretexto de un acontecimiento como las olimpiadas,
y qué decir del Barça, los barceloneses se gastan millones en ese club de fútbol que no 
sirve para nada excepto como....
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...PROPAGANDA INDEPENDENTISTA,
 EN VEZ DE GASTARSE TODO ESE DINERO EN TENER EN BARCELONA
 LAS MEJORES BIBLIOTECAS DEL MUNDO, LOS MEJORES HOSPITALES,
 LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO,
como hacen los suecos,
ellos sí que son modélicos para el mundo
y no los viciosos independentistas catalanes.
No tiene nada de modélico el movimiento independentista catalán, 
con sus tics nazis, con sus tácticas de propaganda copiadas de Goebbels, con su 
utilización masiva de Tv3, con
sus campañas de marketing y con su falsificación de la Historia de Cataluña, con su lavado 
de cerebro de los niños catalanes en las escuelas, con su promoción del egoísmo y la 
avaricia de la buena gente catalana,
nada de eso es ejemplar para el mundo,
todo lo contrario,
hace retroceder el mundo a un primitivismo y a las edades oscuras .
Si algún día Cataluña es independiente, lo será dentro de la Unión Europea, con un 
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acuerdo con España ( por ejemplo como estado libre asociado)
 y haciendo las cosas bien, civilizadamente y según el derecho internacional actual,
no con métodos de la Edad de Piedra como hacen los independentistas 
actuales,
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y los que traigan esa independencia de Cataluña algún día será gente decente
y no los nazis actuales independentistas catalanes.
Y  los  independentistas  vascos  se  equivocan  cuando  ayudan  a  los  independentistas 
catalanes, deberían saber que no tienen nada que ver con ellos.
La historia de Euskadi es muy diferente de la historia de Cataluña, los vascos son iberos 
desde siempre y nunca se han mezclado con otras razas,
mientras que los catalanes surgen de la invasión franca del siglo IX y están 
mezclados con judíos.
Además el carácter vasco no se parece en nada al carácter catalán,
 los vascos, como han dicho tantas veces muchos escritores a lo largo de los siglos, son 
rudos y toscos por fuera
 pero nobles por dentro,
los catalanes son todo lo contrario, parecen civilizados y avanzados por fuera pero 
por dentro son falsos, llenos de
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BAJAS PASIONES SECRETAS Y SIEMPRE INSATISFECHOS 
PATOLÓGICAMENTE.
Por eso los catalanes, en algunas épocas de su historia, se han dado cuenta de sus defectos 
y han intentado mejorarlos mediante el “ seny” ,
es decir, la moderación, la prudencia, el sentido común.
Todo esto se lo han cargado los independentistas catalanes , 
haciendo retroceder a muchos catalanes
 a un comportamiento propio de sus peores épocas, estimulándoles a que se dejen llevar por 
sus bajas pasiones más primarias.
Y que no vengan justificando todo eso con lo de que “ aman a su tierra Cataluña”,
el amor y el sentimiento se lo guardan para su corazón y no nos importa nada a los 
demás,
hay gente que ama a un Ferrari , otra que ama a un caballo y otra a una estrella de cine
y es su problema y a los demás no nos importa ,
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como no nos importa si un independentista catalán ama a su tierra, es su problema y 
que se lo guarde para él ese sentimiento,
lo que no puede justificar de ninguna manera es el comportarse como un nazi 
porque “ ama a su tierra “
( que, de paso , es la misma justificación  dada por  los nazis alemanes, para quienes su 
amor por Alemania justificaba todos sus crímenes).
Nos encontramos aquí con dos bandos igual de malos : los españolistas fachas del 
PP y de Madrid
y los independentistas catalanes ,
imperialistas ambos y mentirosos , fanáticos y cerrados en sus posiciones obcecadas.
Como en la Guerra Civil , cuando había españoles que no eran ni de un bando ni del otro 
porque los veían igual de malos los dos
 y que se exiliaron, se escondieron en las montañas o en sus casas o desertaron,
ahora vuelve a pasar lo mismo,
los dos bandos son igual de malos,
los españolistas que todavía se creen que son ridículos hidalgos de un imperio 
que ya no existe,
Y LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES CON SUS SUEÑOS DE VOLVER A SER UN IMPERIO 
COMO EN EL SIGLO XII.
Los federalistas no podemos estar ni en un bando ni en el otro, porque ambos son igual de 
retrógrados y de arteriosclerotizados en sus vicios mentales.
Los independentistas catalanes no pueden traer nada bueno a Cataluña,
 donde todo seguirá igual de mal para los catalanes normales después de su independencia
( no así para cientos
de miles de independentistas 
que se colocarán en el nuevo gobierno , en sus empresas públicas y entes oficiales ) .
La independencia no solucionará ninguno de los problemas actuales de los catalanes,
incluso puede que los empeore
porque ahora los catalanes vamos a tener que soportar a unos nuevos tiranos, los 
independentistas,
todos ellos controlando ahora una Cataluña independiente , a sus anchas.
El federalismo es la única salida avanzada, moderna y civilizada, racional.
En una España federal, los catalanes podrán gobernarse prácticamente como un país 
independiente pero sujetos a un gobierno federal, como ocurre en USA,
 UN GOBIERNO FEDERAL PARA LOS ASUNTOS DE LA UNIDAD NACIONAL,
 LA DEFENSA 
Y LOS ASUNTOS EXTERIORES.
Por supuesto, los independentistas catalanes, como son semi-salvajes, no quieren esta 
solución racional y prefieren echarse al monte, 
empezar una guerra contra España 
y hacer lo que sea para satisfacer sus caprichos primarios.
Reclaman su derecho a a decidir, sin darse cuenta de que ya tienen el derecho a decidir 
irse a otro país que les guste más,
 ya que no les gusta España ni su Constitución de 1978.
Tienen ese derecho a decidir, qué mas quieren.
 Que se vayan ellos y sus 2 millones de fanáticos seguidores a otro país 
y así nos libramos de una vez de esa gentuza fanática, egoísta, viciosa y conflictiva que 
lleva ya demasiados años envenenando a Cataluña.
Dicen que la Constitución de 1978 no les deja ser libres, pues que busquen otro país que 
les deje ser libres, si lo encuentran. 
Mientras tanto, el resto de españoles ya somos libres gracias a esa Constitución de 1978, 
que está hecha para todos los españoles,  
para su convivencia en paz, democracia y libertad, sin distinción de raza, origen nacional 
ni pedigree histórico, 
a diferencia de la futura Constitución Catalana que será una constitución excluyente y 
racista, solo para independentistas catalanes. 
Y si quieren ir contra la legalidad, se convierten en delincuentes, como Tejero y los suyos, 
por dar un golpe de estado contra la Constitución de 1978,
 para imponer su Constitución Catalana solo para independentistas catalanes. 
Dicen que las elecciones de 27 de Septiembre son democráticas y limpias, mentira 
cochina ,  son lo más sucio y no democrático que se puede montar en el mundo, propio de 
una república bananera,
 con TV3 en manos de los independentistas, con técnicas nazis de manipulación de las 
masas fanatizadas catalanas, con fomento del odio a los españoles, con racismo, con 
marchas de antorchas, con amenazas de muerte a los no independentistas,
 ningún país democrático del mundo va a reconocer el resultado de esta selecciones, aunque 
los independentistas saquen el 99 % de los votos ,
 porque estas elecciones no son democráticas.
 Y se puede demostrar este hecho de una manera sencilla: 
que cierren Tv 3 durante las dos semanas de campaña electoral,
 a ver si se atreven, 
pero no van a hacerlo porque saben que sin Tv 3 los independentistas se quedan en nada, 
sin Tv3 se quedan sin su gran órgano de propaganda machacona diaria por la 
independencia. 
Y es que en toda Cataluña no hay ni un solo diario, ni radio ni TV que no sea 
independentista.
 Pero no dejarán que Tv 3 se cierre 
o que caiga en manos de todos los partidos políticos ,como debería ser. 
Saben que sin Tv 3 no son nada.
Ya pueden ir buscando APOYOS EN IRLANDA
( DONDE NO SABEN LA VERDADERA HISTORIA DE CATALUÑA.
   Ya   QUE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES 
SON LOS INVASORES DE ESTE TERRITORIO IBERICO ,
DESDE EL SIGLO IX .
  Mientras que LOS CELTAS IRLANDESES  FUERON INVADIDOS POR LOS 
ANGLOSAJONES. 
si los
IRLANDESES CONOCIERAN ESE DATO, 
QUE LOS CATALANES SON LOS INVASORES
 Y NO LOS ABORÍGENES DE ESTE TERRITORIO,  
YA NO LES HARÍAN TANTA GRACIA LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES ),
o en Uruguay 
( ya que José Artigas era de origen catalán, lástima que no se le ocurriera hacer en 
Uruguay una Nueva Cataluña,
ahora podrían ir allí esos dos millones de independentistas catalanes y dejarían de 
intoxicar la vida catalana por fin ),
ni en Dinamarca 
que por ser país pequeño se cree que tiene algo que ver con Cataluña.
Los que conocemos el núcleo duro de los historiadores independentistas del 
departamento de Historia de la Universidad Autónoma de barcelona,
sabemos desde los años 80, 
porque se lo hemos escuchado decir muchas veces,
que ya desde entonces tienen planes para conseguir la independencia de Cataluña 
mediante la manipulación de las masas como hacía Lenin
y las técnicas de propaganda de Goebbels,
aprovechando una situación de crisis económica,
 y finalmente ha llegado esta crisis económica hace unos tres 
años,   dándoles su oportunidad,
 que estaban preparando y esperando desde los años 80.
Allí estaba Toni Soler y su profesor Junqueras, en el núcleo duro de los historiadores 
independentistas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en los años 80,
 Toni Soler  que luego promocionó  a Junqueras por las televisiones hasta conseguir que 
fuera el líder actual,
todos  los  que  los  conocíamos  de  los  años  80  sabíamos  que  ya  tenían  los  planes  que 
actualmente han puesto en práctica para conseguir la independencia de Cataluña,
 planes copiados de Lenin, de  Goebbels y de otros movimientos revolucionarios clásicos,
y  todo lo que dicen estos historiadores independentistas  sobre el derecho a decidir  y  la 
libertad de los pueblos son meros pretextos,
lo que siempre ha movido a este núcleo duro de historiadores independentistas de la UAB 
ha sido el odio a muerte hacia España y hacia todo lo español
 odio que sienten desde su nacimiento , como lo han sentido todos sus antepasados desde 
hace 500 años,
desde la anexión de Cataluña a España por parte de los REYES CATÓLICOS. 
Es el odio a España lo que les ha llevado a preparar todo el plan que están poniendo en 
marcha desde hace unos años para conseguir la independencia de su “ país”. 
Y este plan ya lo tenían en los años 80 y se lo oímos decir muchas veces en esa universidad.
Es una lástima porque la Universidad Autónoma de Barcelona podría ser una de las más 
importantes del mundo ( ya lo es de España) 
si no fuera porque los independentistas la controlan desde hace años 
y se pasan el tiempo conspirando con el tema de la independencia de Cataluña, 
descuidando los trabajos de investigación. 
El día en que la Universidad Autónoma de Barcelona consiga sacarse de encima a los 
independentistas que ahora la controlan,
 será una de las mejores  universidades del mundo,
 porque tiene todas las condiciones para serlo, está en un lugar tranquilo y agradable , 
lejos de Barcelona, con todas las infraestructuras necesarias.
Supongamos que se encuentra una bolsa de petróleo riquísima frente a Tarragona, ¿ de 
quién es ese petróleo, de los catalanes o de todos los españoles ?
SUPONGAMOS QUE LOS ESPAÑOLES CONSTRUYEN UNA PRESA GIGANTESCA UN POCO 
MÁS ARRIBA DE MEQUINENZA, EN TIERRAS ARAGONESAS, PARA REPRESAR TODA EL 
AGUA DEL EBRO Y QUE NI UNA SOLA GOTA LLEGUE A CATALUÑA.
A estos extremos de estupidez podemos llegar si los dos bandos se empecinan en 
ponerse farrucos
y no negociar una salida civilizada, que es el federalismo.
 Los independentistas catalanes no cuentan a sus votantes que si se independizan de 
España por un golpe de estado, 
no existirá en la faz de este planeta un país más enemigo de ellos que lo que quede de 
España, 
que no dejará nunca que una Cataluña independiente entre en la UE
 y que cortará toda relación con esa Cataluña independiente, 
desviando el tráfico de mercancias por Aragón y Canfranc.
 
Una Cataluña independiente solo puede esperar de lo que quede de España: 
 males , 
agresiones, putadas de todo tipo y vetos. 
Y es que no hay un debate serio y realista en estas elecciones del 27 de Septiembre sobre 
cómo sería una Cataluña independiente, todo lo que hay son panfletos mentirosos por 
parte de ambos bandos.
Un tema tan serio debería poder discutirse al máximo nivel, con economistas, 
historiadores, politólogos pero ese debate no se deja hacer en Tv 3 ni en Tv1 porque no 
interesa a ninguno de los dos bandos.
Solo se publican libros que no son más que fantasías ridículas . No hay verdaderos 
estudios serios sobre una Cataluña independiente.
Solo hay fantasías propias de unos fanáticos que solo piensan en una cosa:
 sacarse a España de encima y luego ya verán lo que hacen con su Cataluña independiente, 
que , por supuesto, no va a ser mejor que la actual , sino que va a ser lo mismo, porque 
nada va a cambiar en una Cataluña independiente, 
todo seguirá igual para la vida diaria de la mayoría de las personas, 
excepto para aquellos que parece que no pueden vivir si no consiguen que su Cataluña 
( pues consideran que es suya) sea independiente, 
esos por fin se van a quedar tranquilos y satisfechos cuando Cataluña sea  independiente, 
aunque eso no haya servido para nada 
porque los problemas de Cataluña no se van a resolver con su independencia, 
lo ùnico que se va a resolver va a ser esa obsesión malsana que tienen los independentistas 
en quitarse de encima todo lo que sea español y huela a español, 
una obsesión que tiene más de enfermedad psiquiátrica que de otra cosa.
Los independentistas catalanes deberían ir a un psiquiatra a que les cure, 
después de estudiar  este psiquiatra qué problema personal tienen que les hace odiar tanto a 
España y a los españoles, 
porque se trata de un problema mental que tienen y que intentan justificar con el tema de 
lo que les hizo Felipe V, el 1714  y otras excusas,
 que solo  sirven para ocultar que la mayoría de los independentistas catalanes tiene un 
problema mental que debe ser tratado por un psiquiatra, 
un problema personal secreto que les hace odiar a España y los españoles,
 eso es muy evidente en aquellos independentistas catalanes que se llaman Sánchez o 
Martínez, 
charnegos que para superar sus problemas y complejos de sentirse marginados en Cataluña 
por no ser catalanes, 
se vuelven el más extremista de los independentistas catalanes, 
y de entre los independentistas catalanes  son los que odian más a España y a los 
españoles, 
 de estos charnegos renegados  hay muchos y deberían ponerse en manos de un psiquiatra. 
Además es evidente también que la mayoría de los independentistas catalanes sufren 
problemas mentales cuando les vemos que niegan una y otra vez la realidad, 
por ejemplo cuando Merkel dice que España no se puede dividir según la legislación de la 
UE,
 y  estos independentistas catalanes niegan que Merkel haya dicho eso
 e incluso dicen que Merkel ha dicho lo contrario, 
síntomas claros  de enfermedad mental por parte de los independentistas catalanes.
 Y cuando esos independentistas chalados se hayan quitado de 
encima a España,  ¿ qué ? 
Pues nada , la vida diaria en Cataluña seguirá igual que siempre 
y estos independentistas entonces empezarán a pelearse entre ellos por el poder, 
porque este tipo de gente nunca está satisfecho con nada. 
Pero los independentistas catalanes ya no podrán dar la culpa de a España de sus males, 
y entonces tendrán que afrontar la cruel verdad: 
que el problema no era España sino ellos mismos que estaban locos.
Los niñatos independentistas criados en estos últimos 30 años en las escuelas 
independentistas dicen que no reconocen la Constitución Española de 1978 
porque no la votaron y , según ellos , los catalanes que la votaron,  lo hicieron con miedo 
al ejército franquista. 
Así son los robots programados y montados en los colegios catalanes en estos últimos 30 
años bajo la tutela de sus profesores independentistas. 
A ver si esos niñatos independentistas crecen y se hacen hombres y empiezan a pensar por 
ellos mismos de una vez.
A esos mamones hay que decirles que sus elecciones del 27 de Septiembre de 2015 
nosotros no las reconocemos porque no son democráticas, 
no vamos a ir a votar 
y además no reconocemos que sea un referendum sobre la independencia de Cataluña, 
además son una elecciones que ningún país democrático va a reconocer porque se hacen 
bajo el miedo a los independentistas, 
a la manipulación diaria por parte de su Tv 3, 
al uso de técnicas nazis de adoctrinamiento y  manipulación de la población,
 a la organización de marchas de antorchas como en la Alemania 
nazi, 
al fomento al odio a los españoles como los culpables de todos los males de los catalanes, 
todo eso es nazi y antidemocrático 
y va a invalidar las elecciones del 27 de septiembre, 
aunque las ganen los independentistas con el 99 % de los votos. 
En Alemania, donde entienden un rato de nazismo, ya se  ha empezado a oler el tufillo 
nazi que desprenden los independentistas catalanes y nunca reconocerá el resultado de 
estas elecciones.
Y es que cada vez que abre la boca Artur Mas, Junqueras 
o la Forcadell
 ( un ilustre ejemplo de la catalana paleta provinciana avariciosa 
que no suelta ni un duro) ,
 
se crean más españolistas en España, 
ya que no en Cataluña donde la mayoría de la población está  lobotomizada desde hace 
años por Tv 3. 
Los agrupaciones independentistas presumen de que su 
movimiento es uno que ha surgido desde las masas catalanas,
 efectivamente, ha surgido de las masas catalanas fanatizadas y 
manipuladas al estilo leninista, 
 son las masas catalanas más paletas y provincianas, egoístas y 
avariciosas desde siempre, 
esas que siempre han  odiado todo lo español , más por no tener que soltar ni un duro que 
por otra cosa.
 Esas masas fanatizadas de los independentistas catalanes son muy fáciles de manipular , 
como lo demuestran estos últimos tres años. 
Basta con prometerles que serán ricos , millonarios, rodeados de lujos y de una gran 
calidad de vida cuando Cataluña sea independiente,  para abducirlos y tenerlos a tu pies.
 No hay raza más agarrada en el mundo que la de los catalanes 
provincianos de bajo nivel cultural.
 Por 1000 cochinos euros que pagan cada uno de ellos al año a España para que puedan 
vivir los parados de Andalucía y de Extremadura, 
estos avariciosos independentistas catalanes están montando 
todo este follón de la independencia, 
ya tienen razón todos los chistes de catalanes que siempre los 
presentan como la raza más agarrada el mundo. 
Y son estos mismos paletos provincianos catalanes los que suministran la mayor parte del 
efectivo de las masas fanatizadas independentistas,
 y son tan tontos que no se dan cuentan de que están siendo utilizados ,
 por los poderes económicos (  que también son  independentistas, hay que decirlo ) 
que esperan su oportunidad para enriquecerse y hacer grandes negocios
 en una futura Cataluña independiente,
 mienstras el pueblo sigue igual sin ningun cambio ni mejora en su situación,
 aunque eso sí, con cara de tontos felices porque ahora ya son “ independientes” ,
 mientras los oportunistas de las grandes fortunas de Barcelona
 los están usando para enriquecerse ellos 
cuando Cataluña sea independiente,  eso es  lo que buscan,
 como dijo hace poco Álvarez la ex- novia de Pujol hijo, 
que conoce esos ambientes de PEDRALBES
 Y SABE QUE TIENEN UN PLAN DESDE HACE AÑOS 
PARA MANIPULAR A LAS MASAS FANATIZADAS INDEPENDENTISTAS,
 MEDIANTE UNA PROPAGANDA MASIVA POR Tv3
 y  mediante el lavado del cerebro de la población, con el invento de toda una mitología del 
1714 y otras fechas, 
para utilizar a esas masas y conseguir la independencia de Cataluña y luego enriquecerse 
controlando los grandes negocios que se hagan aquí. 
Y por otra parte las masas independentistas son tan tontas que no se dan cuenta de que 
Rajoy también los está utilizando para ganar por mayoría total las próximas elecciones 
generales, 
porque si los independentistas se atreven a proclamar su independencia, se va a dar un 
movimiento de reacción masivo entre los españoles 
y van a votar mayoritariamente a Rajoy, que es lo que él  está buscando. 
Así que este movimiento independentista, que presume de ser popular y surgido del pueblo 
catalán,
 en realidad es lo más manipulado que pueda haber en este mundo:
manipulado por los poderes en la sombra de algunos magnates que son  independentistas 
también ellos mismos,
 y que buscan la independencia de Cataluña para usar a ese país nuevo  como su finca 
particular para ganar mucho dinero,
y   además manipuladas  las masas independentistas también por Rajoy, 
para sacar  una  mayoría absoluta  todavía más amplia el próximo diciembre.
  ¿Quién hay detrás de la manipulación de los catalanes desde hace años,
 quién pone el enorme dinero para pagar lso gastos de la propaganda masiva 
independentista,
 los autocares fletados en cada marxa de  antorchas tipo Nuremberg
 y en  los 11 de septiembre, la comida para dos millones de almas, 
quién está detrás de todo esto realmente?
Según Álvarez, la ex- novia de Pujol hijo, 
son un grupo de empresarios ricos independentistas de Barcelona
 los que están pagando todo esto y están manipulando a los catalanes, para conseguir una 
Cataluña que sea suya y hecha a su medida y de sus negocios,
 y la mayoría de los independentistas catalanes no se entera de que está siendo utilizada . 
Vemos que se ofrece cada día a los catalanes una propaganda masiva que anula el 
pensamiento y convierte a los catalanes en bestias que solo piensan una sola cosa 
obsesivamente todo el día :
“ queremos la independencia, queremos la independencia, queremos la independencia”.
 Y esto es propio de regímenes nazis, 
 dejar a la población en un estado en  que  no pueda pensar por sí misma,
 anulando su racionalidad.
 Los independentistas catalanes están ofreciendo una patética imagen ante el mundo,
 como   unos enajenados que no saben qué están haciendo,
 mientras alguien los están manejando por detrás. 
No se puede hablar con ellos, no se puede discutir con ellos, no se puede razonar con ellos, 
signos todos ellos de que están bajo un lavado de cerebro masivo y general
 qu les impide pensar racionalmente, como personas, 
como sucedía en los baños de  masas  nazis en Nuremberg con cientos de miles de 
soldados alemanes que  ya no pensaban  pues solo eran capaces de decir “heil hitler”. 
A ese nivel de degradación han llegado los independentistas catalanes
 y algún día descubriremos quién es el responsable de este envenenamiento masivo de  la 
mente de los catalanes .
Y del  embrutecimiento de los catalanes , fomentando en los catalanes sus peores vicios: la 
avaricia, el egoísmo, el irracionalismo, el fanatismo.
 Todo estas técnicas de manipulación de la gente  son   propias de   regímenes nazis.
Lo que les pasa a los independentistas catalanes es que están 
obsesionados con lograr lo que hace unos años les parecía 
imposible, 
la independencia de Cataluña 
y ahora están tan lanzados, 
y tan creídos de que pueden conseguir cosas imposibles, 
después de ver que podían movilizar dos millones de fanáticos 
en las calles cada 11 de Septiembre,
 que ahora conseguir la independencia de Cataluña se ha 
convertido en una obsesión para ellos,
 pero no tiene por qué serlo para nosotros el resto de los 
catalanes , no tenemos por qué sufrir la misma enfermedad 
obsesiva que ellos.
 Los independentistas catalanes deberían ir a un psiquiatra para 
que les cure su obsesión. 
O bien deberían buscar algún otro proyecto imposible, como ir 
en patinete hasta la Luna, 
para dedicarse a él y obsesionarse con ese sueño ,
 como suelen hacer  los independentistas catalanes,
 
y dejarnos tranquilos a los demás que no tenemos por qué 
compartir su obsesión. 
Y ya que los independentistas catalanes han desaprovechado 
500 años para desarrollar en algún territorio americano su Nueva 
Cataluña,
 quizás lo que deberían hacer ahora es irse todos esos dos 
millones de independentistas a Cerdeña. 
Al Alguer, la ciudad sarda donde se habla catalán desde la Edad 
Media, 
y allí intentar hacer su Nueva Cataluña…
 
Si Italia les deja, claro…
Como Italia no les va a dejar tampoco , la única salida que les 
queda es esperar que se colonice Marte e irse allí a hacer su 
Nueva Cataluña. 
Y como ha dicho Albiol, se ha acabado la broma,
 si quieren hacer una Cataluña independiente que busquen algún 
territorio despoblado en el mundo donde puedan hacerla, 
en España no pueden 
y Cataluña es propiedad de España desde siempre,
 y Cataluña  no es propiedad de ningún independentista catalán 
ni de dos millones de ellos.
Si no les gusta la Constitución española de 1978 que asegura la libertad , la convivencia , 
la tolerancia en democracia de todos los españoles, 
incluidos los catalanes,
 sin distinción de origen nacional, de raza, ni de ningún tipo,
 lo que tienen que hacer es irse a otro país que les guste más.
 Cataluña no será nunca independiente y siquieren ir a una guerra, los responsables de 
todas las muertes que se produzcan serán los independentistas y sus dirigentes, empezando 
por Artur Más, y luego los que están detrás de los independentistas manipulándolos. 
Artur Más será juzgado por crímenes de guerra, al haber llevado a su pueblo a una guerra 
por pura locura,
 ya que es imposible que Cataluña sea independiente. 
Se puede ser un criminal en potencia y ahora mismo Artur Más y los otros dirigentes 
independentistas catalanes son criminales en potencia,
 porque están llevando a la muerte a miles de catalanes, sabiendo que Cataluña no puede 
ser independiente.
 
 Que se suicide antes  Artur Más  , antes de que lleve al suicidio a miles de catalanes.
Buscando ejemplos de otros países que nos ayuden a entender el conflicto catalán 
encontramos el de Bélgica ,
un país federal con dos comunidades que se odian y no se soportan
 pero que viven en el mismo país:
 los valones francófonos y los flamencos de lengua cercana al holandés.
 Bégica es el ejemplo de un país poblado por dos pueblos que son incompatibles uno con 
el  otro pero que, sin embargo, conviven con dificultades en un país federal.
 Para entender la antipatía que  sienten los flamencos y los valones entre sí ,
hay que buscar explicaciones raciales, históricas y linguísticas, 
Estrabón ya menciona que esa tierra estaba poblada por dos tribus distintas hace 3000 años 
. 
Bélgica puede ayudarnos a entender por qué en España coexisten , de mala gana, dos 
comunidades al menos ( quizás más con los vascos y otros)
 que no se soportan, que se odian, que siempre están peleadas, que son incompatibles en 
estilo de vida, en  mentalidad, en todo
 y que si una hace o dice una cosa, la otra hace y dice lo contrario, 
por sistema, cuando no por vicio atávico. 
Como dicen los independentistas catalanes, este matrimonio entre catalanes y españoles no 
funciona y deberían divorciarse,
 El problema es que si se divorcia Cataluña de España,
 luego muchas otras regiones, provincias, ciudades, comarcas y pueblos de España  se van 
a divorciar de sus vecinos por cualquier motivo. Y España no existirá.
El enfrentamiento entre catalanes y españoles dura ya tantos siglos que se ha vuelto 
tradicional en este país, 
como si formara  parte de su Historia y de su personalidad.
 Es posible que este enfrentamiento tenga mucho de vicio, de llevar siempre la contraria en 
lo que hace o dice el otro ,
 es posible que este enfrentamiento oculte una lucha por el poder en España que se 
remonta a la Edad Media , cuando castellanos y catalanes estaban muy igualados en sus 
posibilidades de imponerse en toda la Península.
 Es posible que ese problema sea tan solo una rivalidad entre Madrid y Barcelona 
( al fin y al cabo hay rivalidad entre Nueva York y LA, entre Sydney y Melbourne, entre 
París y Lyon, ente Berlín y Munich, entre Sao Paulo y Rio de Janeiro, 
en todos los países hay rivalidades entre dos capitales o dos regiones fuertes )
  o una envidia de los españoles hacia los catalanes por ser siempre los mejores en todo, los 
más avanzados en todo, en ciencia, medicina, tecnología, arte, deporte. 
Es posible que los catalanes no soporten el lastre que supone una España que siempre es 
facha, atrasada, retrógrada, que degenera fácilmente, que no progresa, que es inmovilista 
en todo. 
Otro ejemplo para entender el conflicto entre Cataluña y España es California,
 que es siempre el estado de USA más rico, poderoso , el más poblado 
y  el líder en innovación científica , tecnológica, en medicina, en deporte, en industria del 
espectáculo, en modas.
 El resto de estados de USA siempre sigue lo que se hace en California, 
y la envidia o la sufre.
   ¿Por qué California y Cataluña son las regiones más importantes y decisivas de sus 
respectivos países?
 En primer lugar, porque la naturaleza ha sido muy benigna con estas dos regiones 
geográficas,
 así el clima, la tierra, la belleza natural ,
  con todas las condiciones para el desarrollo de la civilización humana y de todas  las 
actividades humanas.
 Por eso California y Cataluña siempre son las regiones más avanzadas y con mayor 
porcentaje de población de alto nivel profesional, en  sus países,
 porque las condiciones naturales hacen que la vida allí sea mejor y con más posibilidades. 
Tanto España como USA están llenos, en su interior,
  de tierras que son mucho más duras que las de Cataluña y de  California.
 Esta es la causa de que los catalanes siempre se quejen de que los españoles se quedan 
rezagados en todo:
 la mayoría de los españoles vive en regiones mucho más duras  y difíciles en todos los 
aspectos  que  la suave Cataluña.
Pero los catalanes deberían ser entonces los gobernantes de España, los directores de 
España ya que viven en la mejor parte de España y la que da los mejores hombres, al 
menos en cuanto a formación profesional.
 España nunca ha dejado que Cataluña la dirigiera, en parte porque sería una humillación 
para los españoles
 y en parte por instintos primarios poco defendibles como decir :  “ yo no quiero que me 
mande un catalán” ( aunque el catalán sea mejor que tú y con más preparación) . 
La imposibilidad por parte de los catalanes de ser los líderes en España
 ha hecho muchas veces que los catalanes se olvidaran de España y solamente pensaran en 
su independencia.
 La única manera de acabar con el independentismo catalán es dejando que los catalanes 
dirijan España, porque ellos son los mejores.
Pero para conseguirlo hay que acabar con los prejuicios de muchos españoles contra los 
catalanes y deben dejar que los catalanes dirijan España ,
 porque son los mejores hombres que tiene España para gobernarla.
 Y por la otra parte hay que acabar con el provincialismo de los catalanes de bajo nivel 
cultural, que nunca harían nada por España ni ayudarían en nada a los españoles, por pura 
maldad  que sufre  este tipo de catalanes provincianos.
  El deber de Cataluña, siendo la mejor tierra española y la más avanzada, es ayudar a 
todos los otros españoles a alcanzar el nivel  de los catalanes en todos los campos y 
mejorar España, 
como  hace Califronia con el resto de estados de USA.
 Pero hay un tipo de catalán egoísta que no quiere nunca ayudar a los españoles
 y este tipo de catalán malvado llena las filas de los independentistas catalanes actuales.
 Si los catalanes fueran buena gente, decente , incluso cristiana
 ( y negamos que los de la Abadía de Montserrat sean cristianos cuando se presentan como 
nacionalistas fanáticos, una ideología de ultraderecha  que no tienen nada de cristiana 
puesto que pone a la nación, al país, a la patria como  su Dios en vez del verdadero Dios) ,
 si los catalanes fueran gente normal y no unos egoístas patológicos, 
 ayudarían al resto de los españoles a progresar hasta su nivel, 
en vez de querer quedarse Cataluña para ellos solos.
 Cataluña debería ser el centro de España , allí donde van a vivir unos años
 los otros españoles para aprender, para progresar
 y luego volver  a sus regiones a aplicar lo aprendido en Cataluña.
 Ese es el deber que debería tener Cataluña para con España 
ya que la naturaleza la ha dotado de la mejor tierra, clima y desarrollo humano,
 y por haber sido regalada con esos dones, 
Cataluña debería ayudar a los españoles de otras regiones menos favorecidas.
 Incluso un tipo como Albert Rivera, que es medio malagueño y medio catalán,
 es mal visto en España como presidente de gobierno  en potencia 
porque “ es catalán y no queremos un presidente de gobierno catalán” 
(  ! coño, Prim también era catalán y lo fue !). 
Contra esta España siempre facha, franquista, imposible, que es la España del PP,
  y que supone la  mitad de los españoles,
 es contra la que siempre tenemos que luchar,
 tanto los catalanes como los españoles que somos de izquierdas.
 Pero la diferencia es que los españoles de izquierdas lo hacemos cumpliendo las leyes 
democráticas españolas y nuestra Constitución,
 mientras que los independentistas catalanes lo hacen dando un golpe de estado,
 son muy listos los independentistas catalanes, no tienen paciencia para hacer una labor de 
muchos años de mejorar España
 y optan por el atajo, por el camino fácil de dar un golpe de estado. 
Tenemos que preguntarnos también si en Cataluña se ha convertido en una tradición, 
en un estilo de vida 
el ir siempre contra los españoles , 
en hacer y decir siempre lo contrario
 de  lo que diga el gobierno español.
 Podemos remontarnos al  siglo XIX con las guerras carlistas como predecente de llevar la 
contraria al poder central ,
como un estilo de vida,
 sin el cual miles de catalanes y de otros españoles extremistas no podrían vivir,
 porque se aburrirían. 
En Cataluña esta manera de vivir se ha convertido en un vicio, quizás ya desde la 
Renaixença, 
y la mayoría de los independentistas catalanes sufre este vicio,
 lo vemos estos días en que a cada carta o declaración de un político español, 
le constesta una carta o una declaración de un político independentista catalán 
diciendo exactamente todo lo contrario,
 y lo mismo respecto a los economistas, a cada libro de un economista españolista como 
Borrell
 le contesta otro libro de un  economista independentista que dice todo lo contrario. 
Esta manera de vivir desde luego es viciosa 
y solamente se puede explicar por la necesidad que tiene un tipo de catalanes y de 
españoles 
de estar siempre  viviendo en la confrontación y en llevar la contraria,
 porque si no, sus vidas serían muy aburridas.
La España del futuro deberá encontrar una manera de vivir  civilizadamente sin caer en 
estos vicios.
Hablemos ahora de los granujas que se están haciendo de oro con el negocio que se han 
montado con esto de la independencia. 
Por ejemplo Pilar Rahola, una individua que está ganando mucho dinero desde hace años 
con sus libros, conferencias, apariciones en Tv, radio y prensa,
 si fuera una verdadera independentista de corazón como dice ella que es, 
haría todo eso voluntariamente , sin cobrar,
 como lo hacen miles de voluntarios independentistas
 que participan en la organización de los Nurembergs independentistas y sus marchas de 
antorchas,
 trabajando y perdiendo tiempo y dinero  sin cobrar nada.
 Pero Pilar Rahola no es de esos voluntarios,
 ella se ha montado un negocio muy lucrativo con el tema de la independencia
 y los tontos catalanes de esas masas fanatizadas 
le siguen el juego y la hacen rica,
 comprándole sus productos, 
así como los productos fabricados por otros payasos, humoristas, escritores, actores y 
oportunistas de todo tipo 
que están haciendo mucho dinero con el negocio del independentismo.
Si Artur Mas empieza una guerra contra España :
1- La perderá.
2- Será juzgado junto con los otros dirigentes independentistas como criminal de 
guerra por los organismos internacionales.
3- Dejará miles de muertos, de los que será responsable él.
4- Dejará a España en la miseria durante unos años, porque el turismo internacional 
no vendrá a un país en guerra ( y menos a Cataluña que es la región que recibe más 
turistas extranjeros) 
y la primera industria del país, que es el turismo, se hundirá.
5- Los partidos independentistas serán ilegalizados en España y caerán en el 
terrorismo del tipo etarra, por lo cual serán perseguidos como terroristas en todos 
los países democráticos.
Este  negrísimo panorama es el que nos espera si Artur Mas quiere ir hasta el final y 
declarar la guerra a España. 
También es muy negro el panorama si los indepedentistas evitan la guerra contra España 
pero hacen todo  lo posible para destruirla y hundirla económicamente, 
mediante tácticas de desobediencia civil y otras que ya podemos empezar a temer. 
En ese caso, los independentistas cataalnes habrán declarado igualmente la guerra a 
España
 y habrán demostrado que son los peores enemigos de España, de la democracia española y 
de los españoles,
 por lo que el ejército español podrá intervenir perfectamente,
 seguramente ayudado por el ejército europeo
 porque en esas condiciones de agresión y de ataque a todo lo español,
 la Uniòn Europea se pondrà al lado de España
 y colaborará para defenderla de sus enemigos.
 Lo mejor que podría hacer Artur Mas es suicidarse antes de que obligue a muchos 
catalanes a ir a un suicidio,
 pues eso es lo que sería una guerra contra el ejército español, que es  muy superior. 
Y silos independentistas catalanes dicen que prefieren suicidarse
 antes que ser españoles, 
entonces es que necesitan ir a un psiquiatra con urgencia,
 sus sentimientos para con Cataluña no son más que pasiones malsanas
 que ellos mismos son incapaces de controlar
 mediante la disciplina y la educación, 
como  sí hacemos los demás con nuestras pasiones. 
Es imposible que cada catalán domine sus pasiones 
si la educación independentista  de estos últimos 30 años
 ha enseñado a los niños catalanes a dejarse llevar por sus sentimientos
 es decir, por sus pasiones primarias.
Por supuesto, todos esperamos que Artur Mas ponga el freno,
 justo en el último minuto, 
después de haber tensado la situación contra el gobierno de Rajoy
 hasta sus últimos límites, 
esperando obligar a Rajoy, 
por el chantaje de sus dos millones de fanáticos que salen a la calle cada vez que Artur 
Mas hace un gesto con su mano,
 para obligar a Rajoy a negociar el futuro de Cataluña.
 Si Artur Mas no para en ese último minuto 
 y sigue 
 y empieza una guerra contra España, 
querrá decir que está loco total 
y que ya hace tiempo que este asunto se le ha ido de las manos. 
El pueblo catalán no existe como entidad ni política ni jurídica ni legal,
 ni en España ni en la UE ni en ningún organismo internacional, 
el pueblo catalán solo existe como entidad antropológica por su cultura y lengua propias, 
pero no existe en ningún otro sitio .
Por ello, el pueblo catalán no puede exigir ningún derecho a decidir su futuro,
 porque no vive ni bajo una dictadura ni bajo una colonización 
ni es una entidad jurídica.
El pueblo catalán vive bajo una de las Constituciones más democráticas del mundo, la 
Española de 1978 ,  y ,por lo tanto, no tiene ningún motivo para exigir un derecho a decidir 
su futuro.
En cambio, la futura Constitución Catalana va a ser bastante peor que la Constitución 
Española de 1978,
 porque la Constitución Catalana va a ser solo para los independentistas y para sus 
intereses 
mientras que la Constitución Española es para todos los españoles sin distinción alguna.
Supongamos que Donald Trump regala un millón de dólares a todo aquel ciudadano 
norteamericano que le vote para presidente:
 seguro que gana las elecciones 
porque hay muy poca gente decente que pueda resistir la tentación de ganar
 un  millón de dólares sin hacer nada.
 Pues este mismo truco sucio es el que usan los independentistas catalanes para ganar las 
elecciones:
 prometen a los votantes catalanes que cuando sean independientes,
 Cataluña será el mejor país del mundo, 
con los mejores servicios públicos, los mejores transportes, con sueldos altos para todos, 
con gran riqueza, lujos y todo tipo de maravillas,
 y los catalanes caen en la tentación y les votan porque se lo han creído, 
como tontos que son. 
Así es como ganan las elecciones los independentistas catalanes,
 .mediante este truco sucio
 y con ello convierten a Cataluña en una república bananera donde las elecciones no son 
realmente democráticas .  
Que dejen que los que no somos independentistas podamos secesionar una parte de 
Cataluña 
para hacer allí nuestra Cataluña Libre, 
libre de la tiranía de los independentistas catalanes,
 según nuestro derecho a decidir. 
Pero, por supuesto, los independentistas catalanes exigen su derecho a decidir 
pero no lo dan a los demás,
 porque nunca dejarán que una parte de su Cataluña independiente 
se secesione para que podamos hacer allí nosotros los no independentistas 
nuestra Cataluña Libre. 
Por eso no son demócratas. 
Y esta solución no sería mala porque es la que adoptaron hace años Corea del Norte y 
Corea del Sur, 
dividiendo el país en dos, 
y que cada ciudadano se vaya a la parte que le guste más.
Los independentistas verían que , por sus mismos argumentos sobre el derecho a decidir, 
se quedarían sin parte de su Cataluña. 
Aquí los que decidiríamos sobre nuestro futuro seríamos los no independentistas. 
Ahora mismo somos, según las encuestas, un 40 % , 
suficientes para secesionar una parte de Cataluña
 y se acabaría para nosotros el tener que soportar todo el día las mentiras y la propaganda 
nazi de los independentistas. 
Los independentistas catalanes no son más que ultra- nacionalistas
 con tics nazis, 
como todos los ultra-nacionalistas de todos los países.
 Así son considerados por los departamentos de Ciencias Politicas de todas las 
universidades del mundo ( excepto las catalanas, controladas por los independentistas). 
Según la teoría política actual, los supuestos independentistas catalanes no son más que 
ultra-nacionalistas fanáticos, pues sus actitudes, ideología y métodos 
corresponden a esta categoría. 
Ningún país  democrático del mundo quiere ultra-nacionalistas fanáticos en ellos porque 
saben que son gente muy loca que siempre trae problemas al país.
 Ningún país democrático va a apoyar a los ultra-nacionalistas fanáticos catalanes.
Hablemos ahora del actual presidente de la ANC, la Asamblea Nazi Catalana. 
Este individuo se llama Sánchez y de joven militaba en la extrema izquierda, razón por la 
cual se hizo famoso hace años por no querer condenar el atentado de ETA de Hipercor.
 Luego estudió Ciencias Politicas, lo cual es muy frecuente entre este tipo de individuos, 
pues esperan que si estudian Ciencias Políticas sus caprichos los van a poder convertir en 
teoría políticas y en “legítimas aspiraciones”. 
Se enchufó com profesor de Ciencias Políticas aunque sus libros son flojos.
 Ahora es uno de los ideólogos de los actuales independentistas catalanes,
 junto con otros profesores de Ciencias polílitcas que suministran la cobertura teórica para 
las marranadas que hacen los independentistas. 
Este Sánchez es un mestizo, padre catalán y madre charnega o a la inversa. 
Y como saben los psiquiatras, porque lo han estudiado mucho, los mestizos sufren toda su 
vida un problema de identidad y están acomplejados y para superar ese complejo se hacen 
de lo que sea, 
se hacen el más independentista de los independentistas catalanes y además los mestizos, 
en la confusión mental en la que tienen la desgracia de vivir por ser mestizos,
 muchas veces caen en ideologías extremas, 
como le ocurrió a este Sánchez de joven y persevera en ello de adulto. 
Este Sánchez les dice a los independentistas catalanes que están construyendo un nuevo 
país que tendrá una democracia de alta calidad participativa y asamblearia, del pueblo,
 y hace pasar sus planes para la futura Cataluña independiente como originales suyos, 
cuando eso ya hace muchos años que existe y se llama SUIZA.
Este individuo dice a los independetistas que están luchando para construir un nuevo tipo 
de país, único ,original y  nuevo en el mundo, 
cuando ese tipo de país ya existe desde hace muchos siglos y se llama SUIZA.
 Este individuo  se apropia también de ideas que provienen del movimiento okupa catalán 
y de la  extrema izquierda anarquista  del tipo nihilista
 y ecologista utopica y se los hace suyos
 y promete a los independentistas catalanes que la nueva Cataluña se construirà sobre esas 
ideologías,
 lo cual es una  mentira como una catedral . 
Además se apropia este Sánchez de ideas de los movimientos anti-capitalistas para 
prometer a los independentistas que la nueva Cataluña será anti-capitalista, 
por supuesto no lo va a ser sino que va a seguir siendo lo mismo que es ahora, 
entre otras cosas porque la derecha catalana independentista no va a dejar que se haga una 
revolucion anticapitalista.. 
Este Sánchez además es el ideólogo que está detrás del concepto  d e usar las masas 
fanatizadas independentistas
 para chantajear al gobierno español,
 en una idea que tampoco es suya sino de Lenin.
 Este Sánchez  está detrás de la organizacion de  los Nurembergs de los independentistas 
catalanes cada 11 de Septiembre 
para usar a la fuerza de las masas para conseguir cosas y además es amante de usar la 
violencia y la fuerza para conseguir la independencia de Cataluña, mediante el poder de 
sus masas de independentistas. 
No solo le encanta hacer esto sino que  lo justifica diciendo que esa es la manera correcta 
de hacer la “ revolución independentista catalana”,
 mediante  la fuerza de las masas.
 Este Sánchez no es más que el trasnochado marxista leninista de siempre que ahora se ha 
montado  una revolución a su gusto en Cataluña utilizando a los tontos  independentistas 
que le  proporcionan las grandes masas
 para hacer de Lenin que es lo que siempre había querido ser de niño.-
  Sánchez es el típico marxista anticuado con vocación de dictador estalinista 
y que se hace pasar por profesor de Ciencias Políticas
 para hacer de dictador, 
pero no como los dictadores del pasado  ni como el que está en Corea del Norte 
sino de  una manera más sibilina, 
controlando lo que se hace en los departamentos de Ciencias Políticas de las universidades 
catalanes
 e imponiendo allí sus caprichos sobre cómo se debe hacer la lucha independentista,
  que según él  debe hacerse mediante la fuerza de las grandes masas, 
y de esta manera este dictador estalinista camuflado de profesor de ciencias políticas 
va controlando los pasos que se hacen 
en el proceso independentista catalán, 
desde la sombra,
 manipulando a las grandes masas independentistas 
sin que se enteren
 y con una apariencia de que todo lo que está pasando en Cataluña 
es “ muy democrático y surge de las bases populares” 
como dice él mismo., . 
Este Sánchez no es más que el tipico mestizo que para superar sus  complejos
 se mete en una ideología extrema
 y  luego necesitar manipular a la gente para sus delirios,
 propios de   autócrata tiránico. 
 Hay muchos como este Sánchez entre los independentistas catalanes, 
charnegos que para no sentirse extranjeros y marginados  en la futura Cataluña 
independiente, 
se hacen independentistas .
Y hay muchos como este Sanchez que son en realidad dictadores estalinistas frustrados 
que ahora se han apuntado al independentismo 
porque les da la oportunidad de hacer una revolucion, 
el sueno de su vida, 
qué emocionante. 
Y ahora este Sánchez dice que hay que ir a la desobediencia civil  
( plagiando ahora a  Thoreau) 
contra España,
 y es que a este Sánchez le encanta manipular a las masas fanatizadas independentistas, 
cómo disfruta el cabrón, 
 bueno, se va a encontrar que los no independentistas 
hacemos exactamente lo mismo, 
desobedecemos todo lo que manden hacer los independentistas,
 ahora y cuando Cataluña sea independiente,
 nosotros también sabemos hacer estas putadas.
Y es que las grandes masas fanatizadas de independentistas catalanes que se manifiestan 
cada 11 de Septiembre
 no hacen otra cosa     que dejarse manipular,  
como han dicho todos los teóricos de la política desde Aristóteles, y pasando por Ortega y 
Gasset y Elias Canetti . 
Las masas SIEMPRE han sido manipuladas en política,
 desde siempre, y las masas independentistas no son una excepción, 
Si hacemos una entrevista a cada uno delos dos millones de independentistas que se 
manifestaron el 11 de Septiembre
 veremos que cada uno de ellos repite los mismos cuatro tópicos 
sobre lo mala que es España 
y lo buena que será una Cataluña independiente
 donde se hará una revolucíón antisistema y anticapitalista, 
todos repiten lo mismo como loros 
porque no saben decir nada 
más 
ni pensar por sí mismos, 
solo saben repetir la propaganda oficial  
que les insertan en sus cerebros por  la Tv 3 independentista. 
Miles de extranjeros ingleses tambien se hacen independentistas catalanes , 
por lo mismo que combatieron en las Brigadas internacionales en la Guerra Civil,
 por vivir una revolucion en directo, que cachipiruli y guay,  ! qué diver !
Los más tontos de todos son los de la CUP y otros grupos de extrema izquierda catalana, 
que se han dejado enganar por Artur Mas e incluso por ERC que les han prometido que si 
apoyan la independencia de Cataluña, 
despues de lograrla van a permitir que la extrema izquierda catalana haga una revolución 
social anti-capitalista en Cataluña. 
Nada de eso va a pasar porque después de conseguir esa independencia, los de la Cup se 
van a dar cuenta pronto de que les han engañado, 
porque Artur Más se ha disfrazado estos dos últimos años de revolucionario mistico a lo 
Ghandi o Che Guevara, 
pero el siemrpe ha sido un conservador capitalista hasta la medula y nunca dejara,
 ni él ni la derecha catalana independentista, 
que se  haga una revolucion de extrema izquierda en Cataluña.  
Y es que la complejidad de  lo que esta pasando en Cataluna se parece mucho  a lo que 
paso aqui durante la Guerra Civil 
en que por una parte los catalanes buscaban su independencia,
 por otra parte los comunistas buscaban crear una dictadura estalinista ,
 los anarquistas por su paret estaban intentando hacer su revolucion   acrata
 y por encima de ellos estaba el gobierno socialista de Azana y Negrin que dejaba hacer, 
los utilizaba y pasaba de todos ellos. 
 Ahora hay unos que buscan su independencia 
y otros que buscan ademas una revolucion politica.
En cuanto a los que quieren una Cataluña independiente de izquierdas , progresista y con 
una democracia avanzada y participativa, 
les recordamos que nosotros los federalistas de izquierdas queremos lo mismo,
 pero PARA TODA ESPANA 
 y no solamente para Cataluna como quiere la izquierda independentista catalana.
 Es curioso que los de la CUP se hayan dejado convertir en independentistas sin  darse 
cuenta de que el nacionalismo fanatico es una ideologia de la ultraderecha 
 y que lo que corresponde a un partido de izquierdas es ser federalista , 
como somos nosotros, pero los de la CUP y de la extrema izquierda catalana, 
como son ignorantes de tantas cosas,   no se han enterado todavia. 
Los mismos de la derecha catalana indepedentista que se han burlado durante   anos de los 
de la CUP
 y de la extrema izquierda catalana, 
tratandolos de tarados e imbeciles insignificantes,
 ahora se han aliado con ellos para conseguir la independencia de Cataluna, es lo mas 
gracioso que se ha oido en anos. 
En cuanto a ERC nadie sabe que es ,
 ellos dicen que son un partido de izquierdas pero no se les  nota por ningun sitio, 
ni en la ciudad de Junqueras donde es alcalde , Sant Vicent\ dels Horts, 
ERC se nos muestra como un partido nacionalista fanatico y no le vemos nada de 
izquierdas. 
ERC procura que no se recuerde el nombre de Tarradellas estos dias,
que era de ERC,
 pero que tenia la altura moral y humana para dejar su partido a un lado,
 para trabajar por traer de vuelta la Generalitat a Cataluna y la democracia a España,
 no hay, para nuestra desgracia, nadie comparable a Tarradellas en  la ERC actual
 ni en los  politicos catalanes actuales. 
Los independentistas catalanes hablan de hacer todo el dano posible a Espana si no les 
dejan ser independientes.
Hablan de bloquear los   transportes por Cataluna, 
de hundir la economia espanola,
 de dejar a los espanoles en la miseria y la ruina. 
No se contentan con destruir la democracia espanola , tambien quieren destruir la 
economia espanola.
 Hay que decir que ahora mismo Espana no tiene un enenmigo mayor en todo el mundo 
que los independentistas catalanes y su pais virtual de Cataluna  independiente,
 la democracia espanola tiene ahora en los  independentistas catalanes su mayor enemigo y 
no hay otro  pais en todo el planeta 
que sea el peor enemigo posible.
  Vemos como Israel, que es un pais democratico, 
tiene un  ejercito poderoso que le defiende de sus muchos enemigos
 que quieren destruir no solamente el Estado d e  Israel
 sino  tambien la democracia israeli
 y todos los  paises democraticos del mundo tienen un ejercito preparado para defender su 
pais y su democracia.
 En cambio, aqui en Espana los independentistas catalanes 
estan  demostrando que la democracia espanola es debil 
y no tiene mecasnismos legales para defenderse de sus enemigos, 
en este caso un enemigo muy malo porque procede de un cancer interno que le ha surgido 
a Espana
 y que quiere destruir la democracia espanola y dejar a los espanoles en la ruina.
 El deber del ejercito espanol es defender a los espanoles de los paises enemigos que 
quieren detruir Espana y su democracia
 y ahora   mismo el peor enemigo que tiene Espana es el pais virtual  de   los 
independentistas  catalanes.
Los espanoles  tenemos derecho  a  defender nuestro  pais, nuestra democracia y nuestra 
economia   de los ataques de este   enemigo y para eso esta el ejercito espanol. 
Y es que el independentistmo catalan se ha convertido en una droga dura que toman los 
idependentistas 
y que les lleva a un paraiso de felicidad donde todos sus problemas se resuelven
 como les ocurre a los drogadictos cuando toman heroina . 
El independentismo es una droga dura que da la felicidad y lo arregla todo
 y los independentistas llevan ya demasiados anos enganchados a esta droga dura. 
Todos estos ideologos como el Sanchez que estan detras de los independentistas catalanes 
dicen que es un movimiento transversal ,
con esa palabra quieren decir que entre ellos hay catalanes viejos, charnegos,
 recientes  inmigrantes extranjeros, 
ricos , pobres, obreros y acomodados.
 Efectivamente es un movimiento trasnversal mientras su obsesion por lograr su 
independencia los  mantenga unidos,
 pero en cuanto Cataluna sea independiente,
 esa transversalidad se ira a la porra 
porque  los independentistas no son mas que un monton de oportunistas 
que solo estan unidos en lo de la independencia pero no se  parecen en nada entre ellos. 
Estos dos millones de independentistas que salen a pasear cada 11 de Septiembre por las 
calles de Barcelona solo saben hacer eso, 
caminar un dia al ano y luego el resto del ano no saben hacer nada mas
 y no hacen nada para mejorar este pais. 
Cada vez que gana el Barça sale un millón de barceloneses también por las calles, 
y cuando hay unas Olimpíadas
 o cuando hay una maratón popular, 
eso es fácil en Barcelona, 
reunir un millón de personas en sus calles,
 incluso Franco lo conseguía en los años 60 cuando visitaba esta ciudad.
 Y es que ese millón o dos millones de independentistas manifestándose por Barcelona en 
sus Nurembergs, 
no saben hacer nada  excepto pasearse por las calles de allí una vez al año, 
y sus proyectos para su  Cataluna independiente
 son muy trillados,    
no son nada originales ni creativos,
 porque  ELLOS  no son originales en nada, 
 copian las  tecnicas de propaganda y adoctrinamiento de Goebbels
 y las manipulaciones de las grandes masas como hacia Lenin
 y los dirigentes de la Alemania comunista
 e incluso como sigue haciendo Corea del Norte,  
 los independentistas catalanes  plagian los pasos dados por tantos otros paises antes,
 en sus procesos de independencia
 e incluso  copian lo que dice Curzio Malaparte en su libro sobre cómo  dar golpes de 
estado.
 Los independentistas hasta ahora no han demostrado que saben hacer algo 
o que tienen algo nuevo que ofrecer al mundo,
 no saben hacer nada mas que pasear por Barcelona cada 11 de Sep[tiemebre y eso es todo, 
no hay libros escritos por sus ideologos como  Sanchez en que expliquen como se puede 
mejorar o reformar el  actual sistema capitalista y democratico,
 no tienen nada porque no hay nadie en el mundo que sepa como se podria hacer 
y no hay ningun  libro que lo explique. 
Los independentistas catalanes ya han demostrado muchas veces que  no son originales, 
que sus ideas son plagios
 y que su supuesta Cataluna avanzada sera , como mucho,  una copia de Suiza , 
pero nosotros tambien  queremos lo mismo , pero para  toda Espana,
que sea como Suiza, 
 porque nosotros no somos egoistas ni tenemos su baja catadura moral. 
La Cataluña independiente no será un nuevo país que dará el modelo al mundo de un tipo 
nuevo de democracia participativa avanzada y de sistema no capitalista,
 porque no hay nadie en elmundo que sepa cómo podría ser eso,
 ni  cómo podría hacerse 
y todavía lo saben  menos los ideólogos de los independentistas
 como el Sánchez, aunque ellos engañan a sus votantes diciendo que sí saben cómo  hacer 
una Cataluña así, 
pero sus planes no son más que copias de las ideas de los antisistema catalanes y los 
okupas, 
 y sus ideas ridículas propias de alguien ignorante.  
Lo que va a pasar cuando Cataluña sea independiente 
es que será igual como es ahora y como ha sido en los ‘últimos 35 años, 
porque si alguien hubiera sabido cómo hacerlo mejor en Cataluña en los últimos 35 años 
ya lo  habría hecho,
 el problema es que nadie sabe cómo construir un país mejor con un sistema  mejor y una 
democracia mejor. 
Y los indepedentistas mienten a sus  votantes cuando dicen que ellos sí saben cómo 
hacerlo, es mentira. 
Otro ideólogo de   los    independentistas es un tal Terricabras que no es filósofo ni es nada 
porque les dice a los  independentistas que  pueden guiarse por sus sentimientos,
que está  bien que se dejen llevar por sus sentimientos 
y que es lo que tienen que hacer , 
que  dirijan sus sentimientos sus actos, 
destruyendo de esta manera 3000 años de Historia de la Filosofia y de la civilización 
que se basa precisamente en la racionalidad
 contra la tiranía de los sentimientos,
 porque por el argumento de los sentimientos tú puedes hacer cualquier cosa, 
desde matar a alguien porque tus sentimientos te dicen que no te gusta su cara
 hasta empezar uan guerra contra cualquier país porque tus sentimientos  te lo exijen.
 Este Terricabras, cuyos libros son flojos,
su tesis doctoral sobre Wittgesntein no aporta nada nuevo 
y cuyos artículos añadidos al Diccionario de Ferrater Mora son bastante malos, 
este Terricabras es el teórico que les dice a los independentistas 
que sigan su ética de los sentimientos 
contra la  ética de la racionalidad
  que enseñan el resto de los filósofos ( siempre que no sean independentistas).
Digamos de paso que Ferrater Mora se horrorizaría,
 si viera cómo los actuales catalanes estan manipulados por este tipo de filosofillos como 
Terricabras. 
El independentista catalán lo    justifica todo por sus sentimientos de amor a Cataluña 
y cae en el mismo error que los nazis alemanes de los años 30,
 a los cuales les estaban permitido matar a quien fuera 
y hacer todas las barbaridades posibles en nombre de su sentimiento por Alemania. 
El independentista catalán, enseguida dice aquello de:  
“ tú me has ofendido”   cuando alguien lo critica por ser fanático
 y ennseguida  el  independentista saca el tema de que:
 “ me has ofendido en mis  sentimientos por Cataluña” 
 y su siguiente pensamiento es matar al que ha ofendido sus sentimientos, 
aunque  ése solo haya criticado la postura política de los independentistas.
 De esta   manera el independentistta catalán 
 está    instaurando una censura previa y autocensura
 en los catalanes,  que  ya no se atreven a criticar nada a un independentista 
porque enseguida te responde:
 “tú me estás ofendiendo,  estás ofendiendo mis sentimientos”
 y la frase que viene a continuación es conocida por todos :
“ y te voy a matar por haberme ofendido”.
 No habrá   libertad de expresión en la Cataluña independiente 
porque todo independentista amenazará de   muerte  a cualquiera ,
con el pretexto de que : “ me has  ofendido”. 
En esto los independentistas catalanes no se diferencian nada de los matones fachas del 
franquismo,
que se comportaban exactamente igual,
enseguida decían  esta frase de :
“ tú me  estás ofendiendo”
 y   seguía luego el:
 “ y te voy a matar por haberme ofendido”.
En le fondo los independentistas y los franquistas se parecen mucho, 
no son más que tiranos que quieren  imponer una tiranía  por el miedo y el terror que 
inspiran a los otros catalanes.
 No som más que matones fachas, versión catalana..
Entre estos independentistas catalanes abunda el tipo del “catalán viejo”
 que es un ser maligno,
 para decirlo claramanente es un hijo de puta,
 que justifica las putadas que hace a los demás con el pretexto de que :
“ ama a su tierra Cataluña y porque es independentista y catalán viejo”
 cuando en realidad  , es un monstruo lleno de malignidad,
 este tipo de catalán  viejo  es el que ha hecho todo tipo de putadas a los inmigrantes 
charnegos que han ido llegando a Cataluña a lo largo del   siglo XX, 
no dejando que accedieran a trabajos buenos,
 impidiendo que pudieran poner negocios
 y haciéndoles la zancadilla de todas las maneras posibles, 
como corresponde al mafioso que es ,
 siempre juega sucio para conseguir  los  mejores puestos en Cataluña,
 los  mejores negocios, 
las   mejores oportunidades,
 y siempre justifica su conducta con el argumento de que :
“ él es catalán viejo y  tiene más derechos que los inmigrantes charnegos”.
 
El tipo del catalán viejo que es un hijo de puta llena las filas de los independentistas, 
porque  este tipo de catalán viejo cree que Cataluña es suya,
que es propiedad suya
 y no va a dejar que nadie se la quite.
 Y se pone enfemo cuando ve que un charnego llega más lejos que él en la vida,
 porque considera que él se merecía ese puesto
 y uno de fuera le ha quitado la oportunidad que le correspondía a él
 por ser de la tierra,
 así que se venga haciéndole a los otros charnegos
 todas las putadas que se le ocurren.
El catalán viejo que además es malicioso, quiere Cataluña para disfrutarla él solo y 
muchos independentistas son así. 
El mayor castigo que se podría hacer a este tipo de catalán viejo,
 es que la ONU declarara Cataluña como patrimonio de la Humanidad
 y , por lo tanto,  que es propiedad de todos los habitantes de   este planeta,
 para que fueran a Cataluña a vivir, aprender y trabajar libremente,
 siendo como es una de las tierras más privilegiadas de este planeta. 
En realidad, el problema que tenemos  es que Cataluña
 es una tierra muy codiciada desde hace siglos,
 porque es una de las  mejores tierras que hay en el planeta
 para la habitación humana
 y este tipo  de tierras siempre han  sido muy codiciadas
 por varios pueblos que se han matado en guerras sangrientas por poseer esos territorios, 
hay  muchos ejemplos por todo el planeta de estos casos. 
Cataluña es una teirra muy codicada y siemrpe lo será
 y el catalán viejo cree que  es el amo de esta tierra y la quiere solamente para él . 
Los actuales indepedentistas también quieren apoderarse de esta tierra codiciada, mediante 
la fuerza de sus masas fanatizadas. 
En los independentistas actuales hay la misma codicia que en todos los pueblos que han 
poblado antes esta tierra antes ,
para controlarla y hacer en ella lo que quieran. 
La democracia española es débil para protegerse de sus enemigos internos, 
esos  anti-demócratas que son los tiranos que aparecen en cada una de las regiones 
españolas y que quieren esas regiones para  ellos solos.
 La democracia española y su Constitución de 1978  son los únicos medios  que puedan 
proteger a todos los españoles
 de las tiranías regionales , 
de tipos regionales que creen que su región les  pertenece y que  la quieren para ellos 
solos, 
es un comporamiento propio de la Edad de Piedra, 
como lo es el de los independentistas catalanes. 
 La democracia española ha demostrado, con el caso de los independentistas catalanes,
 que es débil para protegerse de todos los nuevos tiranos que  le van surgiendo. 
Y asimismo el ejército español actual es débil porque los independentistas catalanes
 dicen que ahoran se atreven a reclamar su independencia
 porque ya no tienen  miedo del ejército español ,
mientras que en 1978 no se atrevieron a pedir su independencia
 por el miedo que tenían al ejército franquista lleno de criminales.
 O sea, que si el ejército español actual diera tanto miedo como el de 1978,
 los independentistas no se habrían atrevido nunca ha montar los pollos que han montado.
 Entonces lo que ha fallado aquí es el ejército español , que ya no da miedo ni  impone 
respeto a nadie . 
Y es que los independentistas catalanes no son más que niños malcriados, 
si se les deja solos, destrozan la casa y sus juguetes
 y se ponen a llorar para que les compren más juguetes,
 pero si se les impone una disciplina,
 se callan y se dedican a sus deberes del colegio y no dan más problemas.
 Cuando los independentistas catalanes le pierden el respeto al ejército español, 
empiezan a hacer sus numeritos
 y a destrozar España 
y a hacer todo el daño que pueden, 
pero cuando vuelve una época en que el ejército español  es fuerte,
 le tienen miedo y se esconden y se dedican a sus trabajos
 y no se meten en problemas. 
Así   ha pasado varias veces en  la Historia de Cataluña y los independentistas , 
como son ignorantes de la Historia de su propio país,
 no se dan cuenta 
de que lo que están haciendo ahora 
ya se ha  hecho antes varias veces 
y  siempre acaba con el  ejército  español poniendo orden. 
Se  puede demostrar que los independentistas catalanes no son nada originales
 y que no tienen realmene ningún  proyecto nuevo para un país nuevo,
 pues todo lo que ofrecen son plagios de  modelos ya muy conocidos.
El mismo Artur Mas no ha sabido hacer nada original desde hace dos años 
y no hace otra cosa  que repetir lo que hizo Companys en 1933
 y además  Artur Mas acabará igual que Companys,  en la cárcel. 
Así repite la historia como un tonto.
 No hay nada nuevo ni original en los independentistas catalanes. 
Repiten los hechos de la Historia de Cataluña una y otra vez como posesos. 
Y cometen los mismos errores siglo tras siglo.
Eso es propio de un pueblo degenerado, 
no de un pueblo que se cree superior a los demás.
El nazismo fino catalán se ejerce muchas veces en forma de presión psicológica. 
Si no eres independentista catalán,
 te hacen el vacío, te marginan, te ponen en su lista negra,
 no tienes oportunidades para hacer nada en Cataluña, 
te persiguen, te humillan, te dan de lado, 
te vuelven un acomplejado 
( y disfrutan en su sadismo de verte acomplejado)
  y te sientes mal visto, despreciado.
 Para evitar esta sensación tan desgradable 
es por lo  que  miles de charnegos 
se han vuelto independentistas estos últimos años, 
para  no quedar marginados en la nueva Cataluña independiente.
 El; nazismo fino catalán se practica:
 reuniéndose en corrillos los independentistas 
y haciendo bromas entre ellos al reconocerse  como del mismo bando,
 y hablándose con esa  familiaridad típica catalana, 
mientras susurran contra los que no son independentistas
 y no les dejan entrar en sus ambientes,
 círculos y mundillos,
 con lo cual el que no es independentista se siente maltratado y señalado por todos .
No es muy diferente esta situación de la que tuvieron que vivir los judíos en Alemania 
durante los años 30. 
De esta manera tan “sutil “ se practica el nazismo fino a la catalana en Cataluña.
 Es un tipo de mobbing y de bullying pero nadie lo denuncia en Cataluña. 
La democracia española tiene que encontrar una manera para defenderse 
cada vez que aparezcan en España dos millones de fanáticos locos que quieren destruirla. 
Es una mal presagio para el futuro de la democracia española
 que  parece que nunca logrará la paz y la estabilidad,
 pues siempre les surgiran este tipo de monstruos en alguna región,
 que amenazarán la convivencia de todos los españoles. 
En el siglo XIX fueron los carlistas,
 en el siglo XX los etarras , 
ahora en el siglo XXI son los independentistas catalanes.
 Este es un país complejo y difícil donde siempre hay problemas.
La situación ahora mismo en Cataluña tiene algo de cómico 
porque en los dos bandos se dan extraños compañeros de viaje , 
 compañeros contranatura.
ENTRE LOS INDEPENDENTIsTAS ENCONTRAMOS : 
1-
La derecha independentista catalana, muy conservadora, católica y capitalista.
 Siempre atenta a hacer grandes negocios y a enriquecerse utilizando al pueblo catalán.
2-
 ERC que nadie sabe realmente qué es , poco tiene de partido de izquierda y mucho de 
partido nacionalista fanático, 
,pero que si tiene que gobernar Cataluña los próximos cuatro años va a hacer el ridículo, 
porque no sabe. 
Los de ERC son malos gestores
 y van a  mostrar a todos  los catalanes cómo sería una Cataluña independiente gobernada 
por ERC.    Un fracaso.
3-
CUP y la extrema izquierda catalana, que se llevaban a matar con la derecha catalan hasta 
hace poco.
Dentro de este grupo hay muchos independentistas que se han creido de buena fe,
 que la Cataluña independiente será no capitalista
 y una democracia participativa,
 libre de la corrupción de la derecha independentista catalana. 
“Si que podem” e Izquierda Unida están más o menos dentro de esta misma línea de la 
CUP: 
primero hay que conseguir la independencia de Cataluña, según ellos,
 para hacer una revolución de izquierdas después.
 Traicionan a la ideología de izquierdas, 
que siempre ha sido federalista, 
para pasarse a la ultraderecha, que siempre ha sido ultra-nacionalista fanática. 
Es falso que haya que independizar Cataluña 
para hacer una revolución de izquierdas,
 en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, 
pero la CUP se deja utilizar porque ya ha alcanzado su techo electoral 
( tres diputados)
 y nunca conseguirá nada más, 
así que quiere jugar a ser el protagonista 
después del 27 de Septiembre, 
decidiendo con sus rres diputados , 
de una manera artificial que no corresponde a su importancia como partido, 
el futuro de la independencia de Cataluña, 
decidirán los de la CUP si los independentistas tiernen o no mayoría absoluta. 
4-
Los charnegos renegados que se han hecho independentistas por dinero, 
olvidándose de lo mal que los trataron los catalanes viejos
 cuando llegaron hace 50 años.
 Además es imposible que estos charnegos renegados tengan el sentimiento de amor a 
Cataluña,
porque llevan poco tiempo viviendo en Cataluña 
y no han desarrollado genéticamente  el ser catalanes de verdad,  
 ni tienen genéticamente el concepto de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos 1000 
años.
solo son imitadores de los catalanes viejos, 
imitan su manera de hablar catalán,
 su manera de ser, 
su manera de vivir , 
PERO NO SON VERDADEROS CATALANES, 
 pues para ser catalán viejo de  verdad, 
hacen falta varios siglos viviendo en Cataluña.
Jordi Pujol solucionó el conflicto que se daba en los años 70 entre los charnegos y los 
catalanes viejos,
 diciendo aquella fórmula suya de que:
 “catalán es todo aquel que trabaja y vive en Cataluña”,
 con lo que el problema se aquietó en los años 80,
 y luego aparecieron las nuevas generaciones de hijos y nietos de charnegos
 que ya hablaban catalán 
y estudiaban una carrera
 y tenían una buena posición social.
 Con estas nuevas generaciones de charnegos catalanes,
 se puede decir que es catalán : 
“ el que trabaja, vive y gana dinero en Cataluña,
 porque si no puede trabajar ni vivir ni ganar dinero en Cataluña,
 se va a otra parte y  se olvida de Cataluña”,
 por eso los actuales miles de charnegos renegados
 que se han hecho independentistas,
 lo hacen en realidad por dinero,
porque les van bien las cosas en Cataluña
 y les interesa entrar a formar parte de la buena sociedad catalana. 
Y si no tuvieran dinero ni trabajo ni pudieran ganarse la vida en Cataluña, s
e irían a otra parte y dejarían de ser independentistas, 
porque lo suyo no es de sentimiento como en los catalanes viejos
 sino que es económico.
  Para los independentistas catalanes la llegada de miles de charnegos
 que se han hecho independentistas en los últimos años
 ha supuesto  pasar de ser un 30 %   
a ser un 60 %   de la población votante catalana.
 Todos sabemos que durante muchos años,
 el independentismo catalán no ha pasado del 30 % de seguidores 
y ha sido en estos últimos años cuando se ha puesto en un 60%.
5-
Los nuevos inmigrantes extranjeros acabados de llegar: pakistaníes, rumanos, marroquíes, 
ecuatorianos...
 entre ellos miles de ingleses que , 
llevados por prejuicios  históricos contra España ,
les entusiasma la idea de participar en una revolución que no pueden hacer en su país 
donde nadie les hace caso, 
y además haciendo todo el daño posible a España, 
pues este tipo de ingleses imbéciles 
se creen que todavía estamos en los días de las guerras entre el Imperio Británico y el 
Imperio Español. 
Y se creen que  su deber es  castigar a la orgullosa España.
 No son más que piratas como Francis Drake y Walter Raleigh.
Se hacen independentistas catalanes con el único objeto de hacer todo el daño posible a 
España. 
Se parecen mucho a esos ingleses que se alistaron en las brigadas internacionales durante 
la Guerra Civil española 
para vivir una gran experiencia.  
Si gana las pròximas   elecciones en UK el partido laborista inglés 
con su ala más radical, 
es posible que estos ingleses no tengan que venir a Cataluña 
para vivir el ambiente de una revolución,
porque en el Reino Unido pueden pasar muchas cosas parecidas,
 con Escocia declarando unilateralmente su independencia 
y una parte de los ingleses queriendo salir de la UE
 y otra parte queriendo hacer una revolución anti-capitalista allí.
Deberíamos darles una patada a estos ingleses  y enviarlos de vuelta a su país.
 Por  meterse en actividades anti-españolas.
6-
Finalmente hay un tipo de independentista que odia a España y a todo lo español 
por razones personales secretas, 
unos dicen que por algo que España les ha hecho en el pasado, 
otros por los toros, otros por ser feministas, 
otros por que en Madrid nadie les hace caso,
 otros porque les han tratado mal en una empresa española,
 otros por no conseguir un puesto que buscaban en ESPAÑA
 OTROS POR LO QUE FUERE,
 HAY CIENTOS DE MOTIVACIONES PERSONALES 
PARA ODIAR    
A
 España y a los españoles.
 Este tipo de catalán se hace independentista
 porque tiene un agravio personal contra España, 
aunque este agravio sea muchas veces imaginario
 o exagerado por el protagonista.
 Hay que decir a este tipo de independentistas que su problema personal
  no se va a solucionar cuando Cataluña sea independiente,
 porque entonces desviará su odio
 hacia los que manden y controlen los sectores importantes de la Cataluña independiente.
El independentista por razones personales debería ir a un psiquiatra 
que le ayude a resolver esos problemas personales, 
proque la independencia de Cataluña no lo va a hacer.
 Esto, una vez más,
 ya ha pasado varias veces en la Historia de Cataluña,
 que una parte de los catalanes tengan agravios personales 
y justifiquen el meterse en política por ellos, 
 con  las muchas  luchas entre  la clase baja contra los señores feudales, l
contra los empresarios o los amos, que se han dado siempre en Cataluña.
 No va a cambiar  esto cuando Cataluña sea independiente, 
siempre habrá catalanes que tendrán una mejor situación y cargos  
y catalanes que no los tendrán
 y surgirán los conflictos entre unos y otros, 
porque en la Cataluña independiente los puestos buenos 
también serán pocos y muy  buscados.
POR  PARTE  DE LOS NO INDEPENDENTISTAS   CATALANES TENEMOS  :
1-
Los fachas de siempre, que siempre han odiado Cataluña y a los catalanes por bajas 
pasiones de envidia
 y que  siempre han querdio destruir Cataluña, la lengua catalana y la cultura catalana 
y a los que les gusta tener a los catalanes esclavizados .
2-
el PP y la derecha españolista catalana, 
siempre  medio fachas, medio franquistas,
 que desde Aznar quieren que España vuelva a ser un país centralista como en el 
franquismo 
y que han hecho todo lo posible para acabar con el estado de las autonomías, 
provocando con su rigidez, inmovilismo y su pensamiento retrógrado
 que Artur Mas reaccionara contra ellos
 y empezara su “gran putada” contra España,
como venganza por las humillaciones sufridas por él en su persona por parte de los 
gobiernos de Madrid. 
Si Artur Mas no hubiera decidido hacer todo el daño posible a España,
 por  venganza personal,  en  la “venganza catalana “ de Mas, 
 ni la Asamblea Nazi Catalana ni ningún otro movimiento independentista,
 habrían podido hacer nada de lo que están haciendo ahora, 
si Artur Mas no hubiera dicho “ adelante”. 
 La derecha catalana del PP se hace odiar por su discurso anticuado,
 donde muestra que no se entera de lo que está pasando en Cataluña y sigue hablando 
como hacía décadas atrás.
 Les hacen un favor inmenso a los independentistas,
 que hacen creer a   los  catalanes que  todos los españoles son  como los del PP.  
3/-
los socialistas,
 que se han dividido entre independentistas y no independentistas
 y que van perdidos por el espectro político sin saber qué hacer
 y a los que cada vez vota menos gente en Cataluña. 
Quizás como castigo por no haber llevado a España hacia un estado federal cuando 
gobernaban en Madrid. 
4 –
 Nosotros los federalistas de izquierdas que queremos  que España sea un país federal 
como Suiza,  Canada ,etc.
 Y que no nos fiamos ni un pelo del fanatismo del independentismo catalán ni de sus 
mentiras , de su irracionalidad, de su uso de las masas como fuerza ni de  sus tics nazis.
Siendo como somos los más honestos, los únicos que decimos la verdad y lo más 
civilizados y racionales de todos los actuales catalanes, 
nadie nos vota y nadie nos escucha,
 lo cual interpretamos como una prueba de que estamos viviendo una época de fanatismo e 
irracionalidad ,
 no muy distinta de la que vivíó Alemania en los años 30. 
En todo caso,
 los federalistas de izquierdas siempre denunciaremos los tics nazis del independentismo 
catalán, 
el que no son democráticos, 
 sus mentiras 
y sus tendencias tiránicas. 
5-
Los  que son no independentistas por motivos personales, 
 es un caso parecido a los que son independentistas por problemas personales y de los que 
hemos hablado antes.
 
Entre los no independentistas por motivos personales tenemos aquellos que han sufrido el 
nazismo catalán en el pasado,
 que han sufrido el desprecio por parte de los catalanes viejos, 
los que han sufrido la marginación por parte de los catalanes viejos
 que les han cerrado todas las puertas
 y no les han dejado progresar en la vida,
 los que han sufrido incluso agresiones y daños físicos y mentales 
por parte de catalanes viejos.
 Así como muchos otros casos de problemas personales
 que pueden conducir a una persona a ser no independentista,
 porque conoce muy bien a los catalanes
 y sabe cuándo están mintiendo
 y lo falsos que son
 y no se cree ni una palabra de la propaganda independentista .
Ha experimentado a  los catalanes en sus peores días,
 en sus peores momentos
 y sabe lo mentirosos  y traicioneros que pueden ser cuando hay dinero por medio, 
lo criminales que pueden ser cuando se les va la olla 
y lo actores que pueden ser cuando hablan para el público,
mientras en privado son muy distintos
 y que todo independentista catalán lo que quiere en realidad
 es mandar, ser el amo en Cataluña, 
enriquecerse
 y ser como uno de esos señores  feudales francos
 de los siglos medievales, 
por eso el   no  independentista es uno que conoce a fondo a los   independentistas 
catalanes 
y no se fía nada de lo que dicen. 
Mientras tanto  hay extranjeros , e incluso españoles de izquierdas,
  que se dejan engañar por las mentiras de los  independentistas catalanes, 
 pero el no independentista sabe que están mintiendo
 porque los conoce muy bien. 
El no independentista por razones personales 
espera el amparo de la Constitución Española 
que le proteja de la tiranía de los independentistas catalanes
 y de sus abusos futuros .
6- 
Unió, el partido democristiano catalán, 
al que parece que no va a votar casi nadie el 27 de Septiembre,
 lo cual es una lástima 
porque son gente razonable y moderada 
que se debate entre el independentismo y el federalismo. 
Pero poco pueden hacer contra el fanatismo que la Asamblea Nazi Catalana
 ha impuesto en Cataluña con la fuerza de sus masas.
7- 
Ciudadanos, un partido que parecía el PP en versión provinciana, 
y que últimamente parece más bien la nueva UCD 
con Rivera como el nuevo Adolfo Suárez,
 pero sin ninguna garantía de que sus políticos , la mayoría desconocidos, 
no se vayan a corromper también en unos años, 
como ha ocurrido en los otros partidos.
Se puede comprender la broma que es tanto el bando independentista
 como el bando no independentista, 
formados ambos por gentes y partidos tan distintos. 
Artur Mas ha empezado toda esta comedia
 porque se sintió humillado en lo personal,
 en el trato que le daban en Madrid y desde entonces juró venganza contra España, 
 A Artur Mas no le importa, para ello , aliarse con el demonio,  es decir con la extrema 
izquierda catalana,
 para conseguir su venganza 
al tiempo que utiliza a las grandes masas fanatizadas independentistas .
Artur Mas y los que le sucedan al frente de la derecha independentista catalana nunca 
dejarán que en Cataluña se de un revolución anti-capitalista.
Si le sale bien su jugada, es posible que se encuente con media Valencia que se le sume,
 porque allí también hay una izquierda boba
 qeu se ha creído que la independencia de Cataluña va a traer una revolución anti-
capitalista. 
Si los independentistas logran la unión de media Valencia y media Mallorca,
la situación se va a parecer mucho a la que se dió en el siglo XII,
 cuando los catalano/aragoneses y  los castellanos se disputaban el control de la Peninsula 
Ibérica mientras iban reconquistando tierra a los musulmanes.
 En aquella ocasión les  salió mejor la jugada a los castellanos y desde entonces 
España es castellana, pero  los catalanes nunca han tragado el perder esa oportunidad 
histórica 
y tampoco ser asimilados por la España castellana de  los Reyes Católicos y
por ello los independentistas catalanes llevan 500 años dando vueltas 
cómo encontrar la manera para volver  a disputar España a los castellanos, contando con 
con Valencia y Baleares. 
Los independentistas catalanes se han  aprovechado  ahora  no solo de la crisis económica 
actual sino de la corrupción generalizada y de la degeneración de la vida democràtica 
española en estos últimos años,
más la presencia de un PP totalmente bunkerizado en sus posiciones anticuadas, 
todo esto ha beneficiado mucho a los independentistas para presentarse ahora como los 
que van a traer un nuevo tipo de país , 
una nueva democracia,
un nuevo sistema económico,
 pero los que los conocemos sabemos muy bien,
 que todo eso son espejismos, 
lo que realmente siempre ha movido a los independentistas catalanes 
es su odio a España 
y la  recuperación de su independencia, perdida hace 500 años.  
Los que conocemos a los independentistas desde los años 60 
sabemos que sufren una fiebre interna , 
que les han legado sus antepasados desde hace 500 años, 
por la cual deben conseguir la independencia de Cataluña, 
como gran objetivo de su existencia 
y esa fiebre les corroe por dentro y no les deja vivir, 
hasta el punto que para conseguir la independencia de su Cataluña, 
son capaces de hacer cualquier cosa, 
de mentir, 
de manipular a los catalanes, 
de aliarse con el demonio (la extrema izquierda catalana) 
de aprroevecharse de una crisis económica muy mala, 
de una debilidad del ejército español, 
de una mala época de la democracia española llena de corrupción y bajo nivel. 
Nos podemos encontrar con otra guerra entre las dos regiones dominantes en España, 
Cstilla contra Cataluña, por el poder en España .
O bien nos podemos encontrar con una renovación de la vida política española,
 traída de la mano de los independentistas catalanes que van a obligar
 a que pasen muchas cosas en España,
barriendo con su escoba
 todo lo que es anticuado y ya no sirve, como el PP y el PSOE,
 y forzando una regeneración nacional. 
Es posible que los independentistas catalanes sean,. con la fuerza de sus masas,
 los únicos que puedan cambiar algo en la situacíon española actual, 
que es vergonzosa, 
así lo creen muchos españoles de izquierdas 
que incluso están dispuestos a apoyar a los independentistas catalanes
 si reforman todas las estructuras estatales españolas.
 Y de paso todo el sistema actual.
Pero hay que decir a esos españoles que estén tentados en pasarse al bando catalán
 porque se han creído que  los catalanes van  a traer un país  mejor y una democracia 
mejor, 
hay que advertirles que los catalanes y los castellanos son igual de imperialistas
 e igual de malos 
y que una España controlada por los catalanes no sería mejor,
 sino que sería más de lo mismo, 
pero con  los catalanes al frente  de  los asuntos de España. 
Hay que desconfiar de una gente como los independentistas catalanes 
que todo lo hacen mediante el chantaje, las mentiras, la manipulación masiva de la gente , 
la utilización de sus masas como fuerza
 e incumpliendo las leyes actuales y la Constitución española,
  y que ya han demostrado muchas veces que España les da igual,
 les importa un bledo si  España se hunde 
y si vuelve otra vez a ser  un país de miseria tercermundista. 
Yo no me fiaría de los independentistas catalanes. 
No hay nada en ellos de noble ni de elevado ni de honesto ni de decente.
Cataluña es , pues, una tierra muy codiciada,
 es una tierra diabólica que vuelve locos a  los hombres por vivir en ella
 o por poseerla
tanto los independentistas como  los no independentistas. 
No hemos sido capaces todavía de encontrar una manera de vivir en paz y convivencia 
en esta tierra que vuelve loca a la gente
 y ese debería ser nuestro objetivo para el futuro.
 La independencia de Cataluña  no va a resolver ningun problema catalán, 
solo va a hacer felices a esos catalanes viejos que la esperan desde hace 500 años, 
 como niños caprichosos, 
querían que les regalaran una Cataluña independiente por reyes
 y hacían una rabieta si no lo  conseguían, 
como hacían  también una rabieta si no  les regalaban una bicicleta por reyes.
 Los independentistas catalanes  no son más que niños malcriados. 
El conflicto catalán actual también es un conflicto entre generaciones viejas y 
generaciones nuevas de catalanes,
 como se puede ver en ls imágenes de lña Diada donde la mayoría de  la gente que 
participa tiene entre 20 y 30 años.
Ls generaciones viejas de catalanes tenían una clase , una prudencia, se podía razonar con 
ellos, podían ser independentistas pero lo eran de una manera razonada, no fanática. 
Son las  generaciones  ya de una edad , criadas en los últimos años del franquismo y en la 
transición y en estos 35 años de democracia.
Las nuevas generaciones de catalanes, en cambio,  
son agresivas, estúpidas, insoportables, ignorantes,
 no son más que robots programados en sus colegios por sus profesores independentistas,
criados en el odio a España 
y fanatizados por campañas que han buscado hacerlos 
lo más irracionales posible, 
 no saben nada de nada , excepto del tema de 1714,
 son generaciones fanáticas, no se  puede hablar con ellas,
 quieren imponer sus caprichos por la fuerza 
y además lo justifican diciendo que ellos no votaron  la Constitución del 1978,
 pero no dicen que gracias a esa Constitución,
 ellos crecieron en democracia en estos últimos 30 años 
y gracias a este ambiente democrático 
ellos pueden ahora aparecer como los nuevos bárbaros, 
los nuebos fachas que ponen en peligro a la democracia, 
en   gran parte  porque son ignorantes y no saben  lo que están haciendo. 
Se dejan utilizar por los independentistas de siempre, 
que saben cómo manejarlos
 y  gracias a estas nuevas generaciones, han conseguido aumentar mucho  sus votantes. 
Las generaciones jóvenes de independentistas catalanes quieren conseguir sus caprichos 
por la fuerza
 y no atienden a ninguna razón
 ni se dan cuenta de que lo que están haciendo ya ha pasado antes en Cataluña
 y varias veces. 
No son más que bestias sin cerebro.
 No tienen ningún  respeto por las generaciones viejas 
 ni por la democracia que consiguimos hace 35 años 
ni por      los valores de  nuestra Constitución, 
solo quieren lo que le gusta a ellos 
y lo quieren imponer por la fuerza.
 Es un caso claro de golpe de estado dentro de un país democrático 
dado por  parte de una generación joven semi-salvaje 
sobre una generación vieja más sabia.
 Así pues, el conflicto independentista catalán 
también  tiene esta vertiente de conflicto entre dos generaciones,
 la más joven que no respeta las leyes ni la Constitución
 y que quiere lo que  le gusta,
  aquí y ahora y por la fuerza.  
Y la más vieja que se formó en la lucha antifranquista y en la Transición. 
Una vez más la democracia española es débil 
ante esta amenaza de una generación joven de anti-demócratas y de golpistas,
  que quiere imponer sus deseos  al país. 
Hay que encontrar alguna manera de blindar la Constitución y las leyes españolas 
ante la aparición de cada nueva generación de nuevos bárbaros 
que quieren que en el país se haga lo que ellos quieren, 
por la fuerza. 
Porque la Constitución  permanece  mientras que  las generaciones van pasando . 
Estas generaciones jóvenes de independentistas catalanes, 
serán viejas en 50 años 
y tendrán que sufrir entonces la tiranía de nuevas generaciones de catalanes, 
que quizás estarán hasta el gorro de sus mentiras y de sus discursos sobre el 1714
 y  querrán hacer otras cosas y de otra manera.
 Pero la Constitución debe permanecer ante los cambios generacionales. 
Cada generación     BUSCA TIRANIZAR A LAS GENERACIONES
 ANTERIORES Y 
SIGUIENTES
 Y ES   LA CONSTITUCIÓN  LA   QUE   NOS   PROTEGE 
  CONTRA 
TODAS   ESAS    TIRANÍAS.
Escocia es posible que en unos años haga otro referendum sin permiso de Londres, 
que está incumpliendo sus compromisos electorales con los escoceses ,
 y que Escocia declare  su independencia en unos años,
 pero Escocia no tiene nada que ver con Cataluña,
 es una región fría, desgradable, pobre, despoblada 
pues millones de escoceses viven en USA, Australia, Nueva Zelanda...
además la historia de Escocia no se parece en nada a la historia de Cataluña. 
Escocia es un país celta desde hace miles de años, como Gales e Irlanda,
 que han sufrido la invasión  medieval anglo-sajona,
 mientras que Cataluña es una tierra ibera desde hace miles de años que sufrió por esos 
mismos siglos medievales la invasión de los francos,
 que cambiaron su nombre, impusieron otra lengua y se quedaron como clase dirigente.
Es imposible que un irlandés , un galés o un escocés pueda sentir simpatía por un 
independentista catalán,
 una vez les explicas la verdadera historia de Cataluña.
Quebec tampoco se parece en nada a Cataluña, 
es una región poblada desde hace 300 años por inmigrantes franceses
 y cuando aparece el movimiento terrorista del Quebec a finales de los años 60, 
se justifica diciendo que los ciudadanos de origen francés 
están discriminados en Quebec por parte de los ciudadanos de origen inglés, 
que se quedan con los mejores puestos y mejor pagados
 mientras que los quebequeses franceses tienen que hacer los peores trabajos , 
tratados como ciudadanos de segunda clase. 
En Quebec, la estructura social es muy distinta de la de Cataluña, 
aquí son los independentistas catalnes los que tratan como ciudadanos de segunda clase a 
los que no son independentistas
 y además se quedan con los mejores puestos de trabajo y los mejor pagados. 
 En Quebec la mitad de la población es de origen francés y vota al partido por la 
independencia del Quebec,
 mientras que la otra mitad de la población es de origen inglés y vota a los partidos 
federalistas canadienses, 
es muy raro encontrar a un quebequés francés que vote a un partido federalista y a la 
inversa. 
En cambio, en Cataluña, miles de inmigrantes españoles llegados en el siglo XX  a 
Cataluña , y sus descendientes, 
están votando a los partidos indepedentistas
 mientras que otros catalanes de pura raza están votando a los partidos no indepedentistas. 
Además, Canadá es una federación de la que Quebec puede separarse, como provincia 
( estado) canadiense . 
Y no ha salido de la federación canadiense porque los independentistas quebequeses
 no han ganado todavía ninguno de los varios referendums que se han celebrado allí.
El Sahara español puede dar otra pista de cómo será el futuro de una Cataluña 
independiente: 
el Sahara echó a los españoles de allí en 1975
 porque los saharauis querían ser un país independiente
 pero les salió mal la jugada
 porque fueron invadidos luego por otro país 
que les trató mucho peor que nosotros los españoles.
 Como consecuencia de su enorme error histórico, los saharauis tienen que cargar ahora 
con el castigo de ser sometidos por otro país peor que España,
 si no hubieran echado a los españoles en 1975 y hubieran pensado con la cabeza fría, 
ahora serían una comunidad autónoma española y serían ciudadanos de un país 
democrático y europeo. 
A los catalanes les puede pasar lo mismo que a los saharauis,
 no piensan bien
 y puede que salir de España les comporte caer en las manos de los independentistas 
catalanes,
 que ya han demostrado ser peores que los españoles,
 porque mienten como bellacos,
 manipulan a su propio pueblo catalán, 
no son democráticos ya que no cumplen las leyes ni la Constitución de un país 
democrático como es España, 
 practican un tipo de nazismo fino, 
 lo justifican todo con cualquier argumento,
 son capaces de hacer cualquier barbaridad que se les meta en la cabeza
 y , sobre todo, son gente muy mala. 
En estos momentos China es la gran amenaza para los países occidentales, 
mucho más que el terrorismo islámico radical.
 China va a ser el poder dominante en el mundo en el futuro
 y nos va a imponer sus condiciones.
 A lso catalanes les interesa más estar en España y en la Unión Europea
 para defendernos todos juntos de todo el daño que nos va a hacer China en el futuro.
 Una Cataluña independiente no podrá defenderse de China
 y además dejará a España más desvalida contra China
Pero puede ser que los independentistas catalanes estén apoyados o financiados por los 
chinos, 
ya que a China le interesa desestabilizar todos los países,
 apoyando sus movimientos independentistas en los territorios de cada país. 
Contra China es mejor estar unidos, 
a no ser que los independentistas, en su locura propia de traidores tarados, 
se alíen con los chinos. 
El Estado del Bienestar actual en los países occidentales
 ha comportado el efecto secundario de volver a la población
 débil pacifista y atontada
 ante las amenazas que caen sobre nosotros.
 Lo vemos con el caso de China que se está aprovechando de la debilidad de la población 
de los países occidentales
 para imponernos sus condiciones 
y lo mismo hacen los independentistas catalanes , 
ante la pasividad de la población española. 
Esto puede significar que vuelva una dictadura militar,
 no solo a España sino a muchos países occidentales,
 como única manera de defender el país contra China y contra sus enemigos internos. 
Si el Estado del Bienestar deja a la gente amuermada, 
solamenteuna dictadura militar podrá salvar a nuestros países. 
No estamos haciendo apología de las dictaduras militares,
 porque ya sufrimos a la franquista y no queremos volver a eso, 
pero es posible que en el futuro vuelvan las dictaduras militares 
si las amenazas  chinas e internas siguen subiendo
 y la población se queda atontada sin hacer nada. 
Rajoy parece que no hace nada ,
excepto decir que hay que cumplir la ley
 y en esto se  parece a Creonte que decía lo mismo: “todos deben cumplir la ley”
  y Antígona va a ser la Cataluña independentista,
 que va a preferir suicidarse 
antes que cumplir las leyes de este Rajoy , el nuevo Creonte.
En Francia, por su parte, Manuel Valls , que es barcelonés y conoce muy bien a los 
catalanes independentistas ,
  ya ha dicho que se opone totalmente a la independencia de Cataluña
 y todavía se va a oponer más el Frente Nacional si gana las próximas elecciones. 
Esa Itaca a la que quieren llegar los independentistas ,
está llena de pretendientes de Penélope
 ( y ella encarna a Itaca misma, a Cataluña) 
y esos pretendientes  representan a los muchos partidos políticos independentistas que 
quieren apoderarse 
de la Cataluña independiente, 
 todos los pretendientes quieren yacer con Penélope
 pero Ulises acabó con todos ellos. 
Si Miguel Delibes viviera, 
volvería a escribir su “El disputado voto del señor Cayo” 
pero ambientado ahora en un pueblo perdido del Pirineo catalán ,
donde solo quedan tres habitantes 
 que reciben la visita de varios partidos políticos pidiendo el voto al señor Cayo. 
Los más agresivos y violentos son los independentistas que le exijen que vote a los 
independentistas porque si no será un mal catalán
 y además se va a quedar marginado en la futura Cataluña independiente,
 los más civilizados son los federalistas que le piden que sea solidario con todos los 
españoles y que comparta lo que tiene con España. 
Al final hay una pelea  entre los independentistas y los federalistas 
y el señor Cayo decide que a los independentistas no los va a votar.
Hace gracia que los independentistas catalanes confíen en que la Unión Europea ya 
encontrará una manera de “ encajar “
su Cataluña independiente en ella.
 La Unión Europea está formada por países muy parecidos a España 
y con leyes y democracias parecidas, 
entonces , ¿qué hace pensar a los independentistas catalanes 
que en Europa sí que van a encajar, 
si llevan años impidiento que Cataluña encaje en España ?
Además,  ¿ cómo va a querer la Unión Europea un país 
que ya a demostrado muchas veces que es egoísta, 
que no quiere dar dinero para que puedan desarrollarse los países más pobres de Europa, 
que cuando no le gusta una ley no la cumple, 
que siempre es un país conflictivo y problemático, 
siempre insatisfecho
 y siempre con exigencias ? 
Además España y Francia siempre vetarán la entrada de una Cataluña independiente en la 
Unión Europea. 
Y si dicen los independentistas catalanes que ellos son demasiado ricos, importantes y 
potentes industrialmente 
como para que la Unión Europea prescinda de ellos, 
entonces España puede decir lo mismo, Cataluña es demasiado poderosa e importante para 
España 
como para presciondir de ella y , por lo tanto, 
si la Unión Europea necesita a Cataluña,
 España todavía la necesita más.
Y es que estamos asistiendo a un divertido espectáculo estos días 
edonde la derecha independentista catalana utiliza a la izquierda y la extrema izquierda 
catalanas 
para conseguir su independencia , 
para luego olvidarse de ellos, 
mientras que la izquierda y la extrema izquierda catalanas hacen exactamente el mismo 
juego con la derecha independentista, 
la  están utilizando para dar una revolución antisistema en Cataluña, 
 y mandarán a la porra a la derecha independentista en cuando tengan ocasión.
Va a ser muy divertido ver cómo se dan de tortas esos dos bandos del independentismo, 
cuando Cataluña sea independiente. 
La Cataluña independiente no va a ser la soñada por los independentistas tradicionales, 
los que querían que fuera la Cataluña de la Renaixença pero independiente. 
La Cataluña independiente va a ser una república de extrema izquierda
 controlada por la extrema  izquierda 
y donde los independentistas tradicionales no se van a sentir bien, 
pero ellos se lo han  buscado  por tontos.
Los independentistas ahora se sienten muy fuertes porque ya han demostrado varias veces 
que pueden sacar dos millones de personas a las calles de Barcelona cuando quieran.
 Este poder es embriagador y hace pensar a los independentistas y a sus jefes 
( especialmente el Sánchez de la Asamble Nazi Catalana) 
que tienen un gran poder y que pueden hacer cualquier cosa con dos millones de personas 
a sus órdenes: 
primero pueden independizar Cataluña , 
luego convertirla en una república de extrema izquierda, 
luego incluso pueden empezar a acariciar planes más ambiciosos, 
como hiciera Napoleón después de triunfar en Francia, que con la fuerza que le daba su 
“Grand Armèe” muy numerosa, empezó a invadir otros países para exportar la Revolución 
Francesa. 
Este Sánchez puede empezar a proponer una marcha de dos millones de independentistas 
sobre Madrid, 
más varios millones de izquierdistas españoles que se les van a sumar en el camino. 
Con esa cantidad de gente pueden hacer lo que quieran, 
dar un golpe de estado, 
ocupar la Moncloa, la Zarzuela y las Cortes
 y regenerar España hacia una república de extrema izquierda 
y si le salen bien, luego seguir hacia Francia y los otros países para irlos “ liberando” e 
instaurar regímenes de extrema izquierda allí.
 Este Sánchez se va a convertir en el nuevo Napoleón como le salgan bien las cosas y 
ahora mismo está  muy crecido 
porque sabe que tiene dos millones de independentistas bajo su mando. 
Sin duda, el ejército español lo va a tener muy difícil para ocupar Cataluña, 
porque ahora mismo el ejército español está formado por unos 60.000 hombres, soldados 
profesionales que no van a poder hacer nada contra una masa de dos millones de 
independentistas. 
 Sánchez incluso puede intentar formar un ejército catalán popular con esos dos millones 
de seguidores. 
En todo caso, lo que está pasando ahora mismo en Cataluña ya no es un tema de una 
independencia 
sino una revolución de extrema izquierda 
que se puede extender por toda Europa,
 pues el Sánchez y sus seguidores son muchos, tantos como dos millones
 y pueden hacer cualquier cosa con esa fuerza. 
Pero tener a dos millones de personas a tus órdenes es muy peligroso , te convierte en un 
dictador ,
y es muy peligroso para una democracia 
y ahora mismo este Sánchez tiene dos millones de personas que le obedecen 
y siguen todos los pasos que él dice que hay dar.
A los verdaderos demócratas como nosotros no nos  hace ninguna gracia que nos 
impongan  nada por la fuerza de las masas. 
.Así  es como funcionaba el nazismo, 
que exhibía cientos de miles de soldados nazis en sus Nurembergs para demostrar a los 
otros alemanes que no había nada que hacer, 
que o  se hacían nazis 
o quedaban  marginados en Alemania. 
Lo mismo han hecho los regímenes comunistas con sus grandes manifestaciones de masas. 
El independentismo catalán está sacando a la calle dos millones de fanáticos para 
demostrar a los otros catalanes 
que o se hacen independentistas 
o se quedan marginados, 
porque ellos ya son dos millones 
y la presión psicológica que ejercen sobre el resto de los catalanes es enorme estos días.
Franco usaba el mismo truco, 
reunía en la Plaza de Oriente a cientos de miles de franquistas
 y así hacía creer a l resto de los españoles 
que la mayoría de los españoles era franquista 
y que quien no se hiciera franquista, 
iba a quedar marginado ,  perseguido, mal visto, sin trabajo y sin un duro.
Ese truco viejo es el que están usando los independentistas  catalanes con sus 
manifestaciones de dos millones cada 11 de Septiembre,
 y su truco tiene mucho éxito 
porque muchos catalanes se están preguntando ahora mismo 
si hacen lo mismo que ven que hace la mayoría , supuestamente independentistas,
 o si se quedan al margen y son mal vistos y mal tratados por la mayoría. 
Es el poder de la mayoría 
y el miedo de la gente de quedarse fuera de esa mayoría 
y de sentirse presionada a hacer lo que hace la mayoría.
Eso es lo que consiguen esos videos y fotos espectaculares de dos millones de 
independentistas paseando por las calles de Barcelona cada 11 de Septiembre. 
No sirve de nada hacer notar que en Barcelona es fácil reunir un millón de personas en sus 
calles porque hace buen tiempo y dan ganas de pasear,
 lo vemos cada vez que el Barça gana una copa,
 cada vez que hay un marathón popular 
o lo vimos en las olimpiadas
 e incluso en los años 6o cuando Franco visitaba la ciudad, 
ya que  era recibido por cientos de miles de catalanes en las calles de Barcelona.
 Pero el peligro  está  en que  ahora mismo los independentistas se sienten muy poderosos 
porque saben que tienen dos millones de individuos a sus órdenes.
Todo esto no tiene nada de democrático 
y recuerda enseguida al nazismo alemán y a las dictaduras comunistas.
En todo caso, para Cataluña y España la existencia en esta época de los independentistas 
catalanes es una desgracia y una plaga ,
como ha dicho Durán i Lleida, 
y contrariamente a lo que los actuales independentistas  creen,
 no representan al espíritu eterno de Cataluña
 sino que solo son unas cuantas generaciones malas que han aparecido ahora , 
unas generaciones  de fanáticos y  de  locos,
 que hemos tenido la mala suerte de tener  y de sufrir en España, en este tiempo.
Algún día aparecerán generaciones mejores de catalanes
 que hablarán con desprecio de los actuales independentistas
 porque habrán visto  claramente sus mentiras,  sus tiranías  y su estilo propio de la Edad 
de Piedra , 
 malvados por traer  el conflicto y la guerra otra vez a España, 
y  otras generaciones catalanas del futuro 
verán claramente todo el daño que han hecho a la democracia española 
y a todos los españoles, 
incluidos los catalanes,
 haciéndonos retroceder a la prehistoria
 y  haciéndonos perder todo lo que habíamos conseguido en
 tolerancia,   respeto mutuo,   libertad ,  paz
 y 
convivencia. 
s
